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Cadastro das Amassadeiras de
Açaí de Macapá, Estado do
Amapá
Joitre Kouri
Aristóteles Viana Fernendes
Raímundo Pinheiro Lopes Filho
Resumo
AsCaracterísticas selecionadas dos pontos de venda de vinho de açaí, denominados de
amassadeiras, foram pesquisadas na cidade de Macapá, em agosto e setembro de 2002, e
algumas delas são apresentadas no presente documento. Nome do proprietário/entrevistado,
nome de fantasia, endereço, bairro, relação de propriedade, tempo de atividade no ponto,
tempo de atividade como beneficiador e mão-de-obra ocupada são os aspectos privilegiados.
'Economista, M. Sc., Embrapa Amapá; e-mail: sae@epafap.embrapa.br
2Administrador, M.Se. IEPA; e-mail: aristotelesviana@yahoo.eom
3Eng. Agronomo, M.Se. Embrapa Amapá; e-mail: sae@epafap.embrapa.br
Register in cadastre of the
Kneaders of Açaí de Macapá,
State of the Amapá
Abstract
The selected Characteristics of the points of venda of wine of açaí, called of
kneaders, had been searched in the city of Macapá, in August and September of
2002, and some of them are presented in the present documento Name of the
proprietário/entrevistado one, name of fancy, address, quarter, relation of
property, time of activity in the point, time of activity as beneficiador and busy
man power are the privileged aspects.
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Introdução
Na cidade de Macapá, a transformação do fruto do açaí em vinho para venda
direta ao consumidor final ocorre em pequenos estabelecimentos familiares
denominados de arnassadeiras. O vinho de açaí é um importante componente da
alimentação da população local, consumido sobretudo misturado à farinha de
mandioca, com ou sem açúcar, acompanhado de peixe frito, camarão ou carne
de sol, No Estado do Amapá, é consumido durante todo o ano, por famílias de
diferentes níveis de renda.
Atualmente, a produção do fruto do açaizeiro para fabricação de vinho ou de
polpa congelada é totalmente obtida através do extrativismo.
Do extrativista ao consumidor final, quer seja de vinho ou de polpa congelada, o
açaí passa por até três decisivos elos da cadeia produtiva: o "transportador
fluvial", que em grande parte convive com as comunidades extrativistas, o
"feirante" que com maior freqüência opera nas áreas portuárias ou mesmo no
transporte e entrega do produto ao terceiro elemento que é o "transformador"
(amassadeiras e indústria de polpa).
Em Macapá, onde residem 270.843 habitantes, 57% da população do Estado do
Amapá (lBGE, 2003), estima-se que no período de maior abastecimento, que vai
de janeiro a setembro, são comercializados diariamente 35 a 40 mil litros de
vinho de açaí.
No presente trabalho é apresentado o cadastro das amassadeiras de açaí de
Macapá oriundo da base de dados do Projeto de Pesquisa "Desenvolvimento de
Tecnologias para o Manejo e Cultivo de Açaizais para Produção de Frutos -
Projeto Açaí". Este projeto, resultado do esforço da Embrapa Amapá e do IEPA,
teve como objetivos elucidar mecanismos que pudessem contribuir para a
viabilização das alternativas de manejo e domesticação da espécie, melhorar o
processamento da polpa do fruto, bem como estudar as variáveis
socioeconômicas pertinentes, incluindo os aspectos relacionados com os
diversos segmentos da cadeia produtiva do açaí.
Os dados primários foram obtidos através de pesquisa de campo realizada em
agosto e setembro de 2002. Na obtenção das informações utilizou-se o
instrumento de coleta de dados por meio da aplicação de questionários
previamente testados na área da pesquisa, utilizando-se o processo de visitas
aos setores censitários, definidos pelo IBGE. Esse tipo de levantamento é eficaz
para identificar o universo que está sendo pesquisado e por isso, entende-se que
atingiu-se com efetividade todos os estabelecimentos que processam e vendem
vinho de açaí em Macapá.
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Os registros contêm dados sobre 571 pontos de venda da cidade de Macapá,
colocando-se ênfase nas características da unidade de produção de vinho e do
proprietário.
A Embrapa Amapá e o IEPA consideram da maior importância o CADASTRO
DAS AMASSADEIRAS DE MACAPÁ, que ora tornam público, pois com a
perspectiva de crescimento da economia do estado e uma política mais
consistente de desenvolvimento, informações relativas às principais
características dos proprietários e da distribuição espacial dos pontos de venda,
servem de subsídios aos tomadores de decisão, quer sejam do setor público ou
do setor privado, ligados a essa atividade econômica.
Guia para consulta, localização
Para localizar o estabelecimento específico é preciso identificar o bairro onde o
mesmo se situa e, a seguir, os dados cadastrais (nome do
proprietário/entrevistado, razão social e/ou nome de fantasia e endereço).
Exemplo
Proprietário/Entrevistado:
Nome de fantasia:
Endereço:
Bairro:
Telefone:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Relação dos Bairros/Distritos
01. Araxá
02. Beirol
03. Boné Azu
04. Brasil Novo
05. Buritizal
06. Cabralzinho
07. Central
08. Cidade Nova I
09. Congós
Valdeci de Oliveira Moraes
O Açaí do Vai
Rua Hamilton Silva, 1001
Central
217-2614
Alugado
1 ano
1 ano
Familiar - 2
Contratada - 1
(tamanho da fonte diferente)
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10. Coração
11. Fazendinha
12. Fortaleza
13. Infraero I
14. Infraero II
15. Jardim Equatorial
16. Jardim Felicidade
17. Jardim Marco Zero
18. Jesus de Nazaré
19. Laguinho
20. Marco Zero
21. Muca
22. Nova Esperança
23. Novo Buritizal
24. Novo Horizonte
25. Pacoval
26. Pedrinhas
27. Perpétuo Socorro
28. Renascer
29. Santa Inês
30. Santa Rita
31. São Jorge
32. São Lázaro
33. Trem
34. Universidade (Zerão)
Cadastro
Proprietário/Entrevistado:
Endereço:
Bairro:
Telefone:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Alderlan Trindade da Costa
Av. Setentrional, 20
Araxá
241-1840
Alugado
1 ano
1 ano
Familiar -
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Proprietário/Entrevistado:
Endereço:
Bairro:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário/Entrevistado:
Endereço:
Bairro:
Telefone:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário/Entrevistado:
Endereço:
Bairro:
Telefone:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário/Entrevistado:
Endereço:
Bairro:
Telefone:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário/Entrevistado:
Endereço:
Bairro:
Telefone:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Carlos Martins
Av. Setentrional, 96
Araxá
Proprietário
8 anos
10 anos
Familiar -
Azarias Monteiro Ferreira
Av. Setentrional, 210
Araxá
241-4121
Proprietário
7 anos
7 anos
Familiar - 2
Peuter Luiz Miranda Maciel
Av. Setentrional, 400
Araxá
241-5804
Proprietário
1 ano e 6 meses
1 ano e 6 meses
Familiar - 1
Marilda Almeida Machado
Av. Setentrional, 679
Araxá
9112-6450
Proprietário
1 ano e 7 meses
10 anos
Familiar - 1
Tania Maria Barbosa Dibson
Av. Setentrional, 700
Araxá
9967-2677
Proprietário
3 anos
3 anos
Familiar - 2
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Proprietário/Entrevistado:
Endereço:
Bairro:
Telefone:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário/Entrevistado:
Endereço:
Bairro:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário/Entrevistado:
Endereço:
Bairro:
Telefone:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário/Entrevistado:
Endereço:
Bairro:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário/Entrevistado:
Endereço:
Bairro:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Aluizio Souza de Freitas
Av. Setentrional, 731
Araxá
241-2776
Proprietário
1 semana
1 ano e 2 meses
Familiar - 2
Ivanildo Marques de Souza
Av. Setentrional, 858
Araxá
Proprietário
2 meses
2 meses
Familiar -
Luiz Rodrigues Moraes
Av. Setentrional, 900
Araxá
241-4410/9964-7332
Proprietário
2 anos
5 anos
Familiar - 3
Vivaldo Monteiro dos Santos
Av. Setentrional, 929
Araxá
Proprietário
8 anos
8 anos
Familiar - 2
Maria Angelina Gomes Valadares
Av. Setentrional, 999
Araxá
Proprietário
7 anos
9 anos
Familiar - 2
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Proprietário/Entrevistado:
Endereço:
Bairro:
Telefone:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário/Entrevistado:
Endereço:
Bairro:
Telefone:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário/Entrevistado:
Endereço:
Bairro:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário/Entrevistado:
Endereço:
Bairro:
Telefone:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário/Entrevistado:
Endereço:
Bairro:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Antonio Eduardo Soares Ferreira
Rua Setentrional, s/n
Araxá
9976-9484
Proprietário
2 anos
4 anos
Familiar -
Efigenio Freitas Carvalho
Rua da Sacuia, 30
Araxá
241-4615
Proprietário
1 ano e 6 meses
3 anos
Familiar - 2
Raimundo Coutinho dos Santos
Av, Angelina Ferreira Ponte, 11
Araxá
Proprietário
2 anos
15 anos
Familiar -
Orlene Gomes de Souza
Rua Humberto de Góes Pereira,
813
Araxá
243-1594
Proprietário
1 ano
1 ano
Familiar -
Antonio Nonato L, de Almeida
Av, do Aturiá, 421
Araxá
Proprietário
11 meses
11 meses
Familiar - 1
- --
--- - -
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Proprietário/Entrevistado:
Nome de fantasia:
Endereço:
Bairro:
Telefone:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário/Entrevistado:
Endereço:
Bairro:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário/Entrevistado:
Endereço:
Bairro:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
José Maria Santos de Santana
Vitaminosa Aturiá
Av. do Aturiá, 440
Araxá
241-2768
Proprietário
3 anos
3 anos
Familiar -
Manoel Luís de Souza Pinheiro
3" Avenida, 277
Araxá
Proprietário
1 ano
6 anos
Familiar -
Nilton Cavalcante Cardoso
3" Avenida, 426
Araxá
Proprietário
4 anos
4 anos
Familiar -
,. ~ ,&
Proprietário/Entrevistado:
Endereço:
Bairro:
Telefone:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário/Entrevistado:
Endereço:
Bairro:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Raimundo Barbosa
Av. Aimorés, 137
Beirol
241-2414
Proprietário
1 ano
1 ano
Familiar - 2
Henrique Estela dos Santos
Av. Timbiras, 140
Beirol
Alugado
32 anos
32 anos
Familiar -
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Proprietário/Entrevistado:
Endereço:
Bairro:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário/Entrevistado:
Endereço:
Bairro:
Telefone:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário/Entrevistado:
Endereço:
Bairro:
Telefone:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário/Entrevistado:
Endereço:
Bairro:
Telefone:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário/Entrevistado:
Endereço:
Bairro:
Telefone:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Maria Durvalina Pereira Barbosa
Rua Leopoldo Machado, 4329
Beirol
Proprietário
3 meses
3 meses
Familiar -
Francisco Alberto Teixeira
Av, Tambés, 125
Beirol
243-2482
Alugado
18 anos
18 anos
Familiar -
Orivaldo Almeida Brito
Av, Galibis, 673
Beirol
242-9279
Proprietário
8 meses
8 meses
Familiar - 2
Josiano Santos Silva
Av. Xavantes, s/n
Beirol
242-2947
Proprietário
1 ano
1 ano
Familiar -
Raimundo Costa de Oliveira
Av. Pedro Lazarino, 809
Beirol
243-0146
Proprietário
10 anos
10 anos
Familiar -
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Proprietário/Entrevistado:
Endereço:
Bairro:
Telefone:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário/Entrevistado:
Nome de fantasia:
Endereço:
Bairro:
Telefone:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário/Entrevistado:
Endereço:
Bairro:
Telefone:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário/Entrevistado:
Endereço:
Bairro:
Telefone:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Maria Raimunda Alves Pantoja
Av. 13 de setembro, 1144
Beiral
242-7586
Proprietário
2 anos
2 anos
Familiar -
João Viana de Almeida
Vitaminosa do João
Av. Xavantes, 287
Beiral
243-2073
Proprietário
16 anos
16 anos
Familiar -
Ana Marques Cavalcante
Rua Hamilton Silva, 3487
Beiral
241-1680
Alugado
5 anos
5 anos
Familiar - 2
Maria Oelci Teles Teixeira
Av. Guaranis, 355
Beiral
243-2448
Proprietário
20 anos
20 anos
Familiar - 2
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Proprietário/Entrevistado:
Endereço:
Bairro:
Telefone:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário/Entrevistado:
Endereço:
Bairro:
Telefone:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário/Entrevistado:
Endereço:
Bairro:
Telefone:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário/Entrevistado:
Endereço:
Bairro:
Telefone:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário/Entrevistado:
Endereço:
Bairro:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Adilsom Damacio da Silva
Rua Hamilton Silva, 338
Beirol
9112-8664
Alugado
4 anos
4 anos
Familiar -
Luiz Costa de Oliveira
Rua Hamilton Silva, 841
Beirol
225-4267
Alugado
13 anos
13 anos
Familiar - 3
Maria Luiza Pereira Sá
Av, Goitacazes, 219
Beirol
241-3155
Proprietário
5 meses
5 meses
Familiar -
Maria Cléia Araújo da Silva
Rua Manoel Eudóxio, 3915
Beirol
241-1753
Proprietário
7 anos
7 anos
Familiar - 2
Jonio Balieiro
Av. dos Tamoios, 618
Beirol
Proprietário
9 meses
9 meses
Familiar -
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Proprietário/Entrevistado:
Endereço:
Bairro:
Telefone:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário/Entrevistado:
Endereço:
Bairro:
Telefone:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Wagner Cardoso de Queirós
Rua Hamilton Silva, s/n
Beirol
241-3867
Proprietário
3 anos
3 anos
Familiar -
José Cardoso dos Santos
Rua Hamilton Silva, 366
Beirol
243-1534
Proprietário
2 anos
2 anos
Familiar - 2
Proprietário/Entrevistado:
Endereço:
Bairro:
Telefone:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Josidoira Rodrigues
Rua Calçoene, s/n
Boné Azul
251-4284/217-6267
Proprietário
6 anos
10 anos
Familiar - 2
Proprietário/Entrevistado:
Endereço:
Bairro:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Gersolino Cardoso Serra
Rua Bananal, 380
Brasil Novo
Proprietário
5 meses
5 meses
Familiar - 3
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Proprietário/Entrevistado:
Endereço:
Bairro:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário/Entrevistado:
Nome de fantasia:
Endereço:
Bairro:
Telefone:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário/Entrevistado:
Nome de fantasia:
Endereço:
Bairro:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário/Entrevistado:
Endereço:
Bairro:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário/Entrevistado:
Endereço:
Bairro:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Mártim Davi Nobre Ramos
Rua Jaqueira, s/n
Brasil Novo
Proprietário
3 meses
3 meses
Familiar - 2
Almerindo Maciel dos Santos
Vitaminosa São Benedito
Rua Mamoeiro, 450
Brasil Novo
9966-0528
Proprietário
5 anos
18 anos
Familiar - 4
Isaque Rodrigues Vinagre
Vitaminosa
Rua Mamoeiro, 1628
Brasil Novo
Proprietário
3 meses
3 meses
Familiar - 3
Rock dos Santos Neves
Av, Manga Rosa, 467
Brasil Novo
Proprietário
4 meses
3 anos
Familiar - 2
Isoneide Sena Costa
Av. Perobal, 765
Brasil Novo
Proprietário
1 meses
6 meses
Familiar 2
Raimundo Cunha Marques
Rua Mamoeiro, 313
Brasil Novo
251-3900
Proprietário
3 anos
17 anos
Familiar - 2
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Proprietário/Entrevistado:
Endereço:
Bairro:
Telefone:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário/Entrevistado:
Endereço:
Bairro:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
,
•
f,,,
Proprietário/Entrevistado:
Endereço:
Bairro:
Telefone:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário/Entrevistado:
Endereço:
Bairro:
Telefone:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário/Entrevistado:
Endereço:
Bairro:
Telefone:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Rosânia Pereira de Araújo
Av, Açaí, 632
Brasil Novo
Proprietário
1 ano
5 anos
Familiar -
Roque dos Santos Lemos
Av. Coqueiros, 490
Brasil Novo
222-1495
Proprietário
3 anos
23 anos
Familiar -
Raimundo Arcanjo da Costa
Rua Mamoeiro, 641
Brasil Novo
251-2168
Proprietário
1 ano
4 anos
Familiar - 2
Paulo Roberto A. dos Santos
Rua Bananal, 1130
Brasil Novo
251-2885
Proprietário
9 meses
9 meses
Familiar - 3
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Proprietário/Entrevistado:
Endereço:
Bairro:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário/Entrevistado:
Endereço:
Bairro:
Telefone:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Antonio Fernandes da Costa
Rua Acerola, 120
Brasil Novo
Proprietário
2 anos
8 anos
Familiar -
Raimundo Mendes
Rua Acerola, 150
Brasil Novo
222-7377
Proprietário
2 anos
2 anos
Familiar - 3
5. Buritfzal
Proprietário/Entrevistado:
Nome de fantasia:
Endereço:
Bairro:
Telefone:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário/Entrevistado:
Nome de fantasia:
Endereço:
Bairro:
Telefone:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Cassilda R. da C. Miranda
Amassadeira da Cassilda
Av. Xavantes, 1220
Buritizal
242-1611
Proprietário
10 anos
25 anos
Familiar - 2
Oneide Meio Conceição
Amassadeira Simpatia
Av. Aimorés, 1213
Buritizal
242-3889
Proprietário
2 anos
28 anos
Familiar -
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Proprietário/Entrevistado:
Nome de fantasia:
Endereço:
Bairro:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário/Entrevistado:
Nome de fantasia:
Endereço:
Bairro:
Telefone:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário/Entrevistado:
Nome de fantasia:
Endereço:
Bairro:
Telefone:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário/Entrevistado:
Nome de fantasia:
Endereço:
Bairro:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Félix Saraiva
Amassadeira do Félix
Rua Hildemar Maia, 3348
Buritizal
Proprietário
2 anos
2 anos
Familiar - 2
Luiz Carlos da Silva Cavalcante
Amassadeira do Luiz
Rua Pedro Lazarino, 1721
Buritizal
9964-1759
Proprietário
9 anos
9 anos
Familiar -
Antônio Brito
Amassadeira Baiano
Rua Santos Dumont, 3225
Buritizal
242-2877
Alugado
7 meses
2 anos
Familiar - 2
Antônio Queiroz
Batedeira Tonhão
Rua Santos Dumont, 2057
Buritizal
Alugado
2 anos
13 anos
Familiar - 2
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Proprietário/Entrevistado:
Nome de fantasia:
Endereço:
Bairro:
Telefone:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário/Entrevistado:
Nome de fantasia:
Endereço:
Bairro:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário/Entrevistado:
Nome de fantasia:
Endereço:
Bairro:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário/Entrevistado:
Nome de fantasia:
Endereço:
Bairro:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Martinho Barbosa
Amassadeira do Martinho
Av. Diógenes Silva, 2059
Buritizal
242-3336
Proprietário
17 anos
26 anos
Familiar -
Benedita Campos da Costa
Amassadeira da Benedita
Av. Clodovio Coelho, 1604
Buritizal
Proprietário
9 anos
9 anos
Familiar -
Daniel Celso Carvalho
Amassadeira do Daniel
Av. Desiderio Coelho, s/n
Buritizal
Proprietário
6 anos
6 anos
Familiar -
Manoel Raimundo dos S. Barbosa
Amassadeira do Estevo
Rua Hildemar Maia, 2183B
Buritizal
Proprietário
3 anos
29 anos
Familiar -
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Proprietário/Entrevistado:
Nome de fantasia:
Endereço:
Bairro:
Telefone:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário/Entrevistado:
Nome de fantasia:
Endereço:
Bairro:
Telefone:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário/Entrevistado:
Nome de fantasia:
Endereço:
Bairro:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário /Entrevistado:
Nome de fantasia:
Endereço:
Bairro:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Izauro Santos de Almeida
Resto de Bala
Av. 1° de maio, 1572
Buritizal
242-3586
Proprietário
2 anos
35 anos
Familiar - 2
Rosemiro B. Lima
Amassadeira Ró
Rua Professor Tostes, 2658
Buritizal
242-2710
Alugado
2 meses
7 anos
Familiar -
Manoel da Silva Maciel
Amassadeira do Manoel
Passagem Monteiro Lobato, 106
Buritizal
Proprietário
1 ano
1 ano
Familiar -
João Lázaro Gemaque
Vitaminosa São Benedito
Av. Clodovio Coelho, 1269
Buritizal
Proprietário
18 anos
18 anos
Familiar - 2
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Proprietário/Entrevistado:
Nome de fantasia:
Endereço:
Bairro:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário/Entrevistado:
Nome de fantasia:
Endereço:
Bairro:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário/Entrevistado:
Nome de fantasia:
Endereço:
Bairro:
Telefone:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário/Entrevistado:
Nome de fantasia:
Endereço:
Bairro:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Raimundo Antônio da Silva
Amassadeira do Raimundo
Av. Pedro Lazarino, 1264
Buritizal
Proprietário
25 anos
32 anos
Familiar -
Evaristo de Moraes
Amassadeira do Evaristo
Av. Pedro Lazarino, 1509
Buritizal
Proprietário
30 anos
30 anos
Familiar -
Jerônimo M. dos Santos
Vitaminosa Fé em Deus
Av. Xavantes, 1037
Buritizal
242-4366
Proprietário
10 anos
38 anos
Familiar -
Manoel da Silva
Sabor de Açaí
Av. Caramurus, 1263 B
Buritizal
Proprietário
9 meses
9 meses
Familiar -
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Proprietário/Entrevistado:
Nome de fantasia:
Endereço:
Bairro:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário/Entrevistado:
Nome de fantasia:
Endereço:
Bairro:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário/Entrevistado:
Nome de fantasia:
Endereço:
Bairro:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário/Entrevistado:
Nome de fantasia:
Endereço:
Bairro:
Telefone:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário/Entrevistado:
Endereço:
Bairro:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Raimundo Viana Barbosa
Amassadeira Gigantão das Carnes
Av. Pedro Lazarino, 2967
Buritizal
Proprietário
2 anos
11 anos
Familiar - 2, Contratada -
Alcides de Meio
Amassadeira do Baixinho
Av. Aimorés, 781
Buritizal
Cedido por terceiros
2 anos
13 anos
Familiar - 2
Enelson Balieiro
Amassadeira Enelson
Av. Guaranis, 513
Buritizal
Proprietário
Não foi informado
Não foi informado
Familiar - 1
Ouintino Gibson Pantoja
Vitaminosa do Ouitino
Av. Guaranis, s/n
Buritizal
242-9561
Proprietário
18 anos
18 anos
Familiar -
Cláudio F, Monteiro
Rua Hildemar Maia, s/n
Buritizal
Alugado
1 ano
26 anos
Familiar - 2
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Proprietário/Entrevistado:
Nome de fantasia:
Endereço:
Bairro:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário/Entrevistado:
Nome de fantasia:
Endereço:
Bairro:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário/Entrevistado:
Nome de fantasia:
Endereço:
Bairro:
Telefone:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário/Entrevistado:
Nome de fantasia:
Endereço:
Bairro:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Olivio Nunes
Amassadeira do Olivio
Av, Tamoios, 1004
Buritizal
Alugado
6 meses
17 anos
Familiar - 2
Manoel dos S, Conceição
Amassadeira do Manoel
Av, Creuza Mendes Holanda, s/n
Buritizal
Proprietário
3 anos
10 anos
Familiar -
Francisca S. da Silva
Amassadeira da Chica
Av, Timbiras, 1039
Buritizal
242-9553
Proprietário
12 anos
12 anos
Familiar - 2
Adriano Braga
Amassadeira Macapá
Av, Tambés, 903
Buritizal
Proprietário
4 anos
4 anos
Familiar - 2
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Proprietário/Entrevistado:
Nome de fantasia:
Endereço:
Bairro:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário/Entrevistado:
Nome de fantasia:
Endereço:
Bairro:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário/Entrevistado:
Nome de fantasia:
Endereço:
Bairro:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário/Entrevistado:
Nome de fantasia:
Endereço:
Bairro:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Maria de J. Mendonça
Amassadeira Dona Maria
Av. 16 de julho, 880
Buritizal
Proprietário
4 meses
4 meses
Familiar - 2
Raimundo dos Santos
Amassadeira do Raimundo
Av. Goitacazes, s/n
Buritizal
Alugado
2 meses
2 meses
Familiar -
Domingos S. de Oliveira
Amassadeira do Dominguinho
Av. Tupiniquins, s/n
Buritizal
Proprietário
4 anos
6 anos
Familiar - 2
Maria Martins
Vitaminosa Gama Dias
Rua 4, s/n
Buritizal
Proprietário
2 anos
2 anos
Familiar - 2
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Proprietário/Entrevistado:
Nome de fantasia:
Endereço:
Bairro:
Telefone:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário/Entrevistado:
Nome de fantasia:
Endereço:
Bairro:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário/Entrevistado:
Endereço:
Bairro:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário/Entrevistado:
Nome de fantasia:
Endereço:
Bairro:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário/Entrevistado:
Nome de fantasia:
Endereço:
Bairro:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Graciano P. dos Santos
Amassadeira Vascaino
Av. Clodóvio Coelho, 1977
Buritizal
242-1262
Alugado
2 anos
8 anos
Familiar -
Raimundo da S, Lima
Amassadeira do Raimundo
Av, Caramurus, 1844
Buritizal
Alugado
1 ano
20 anos
Familiar -
Doralice da S. Oliveira
Rua Claudomiro de Moraes,241
Buritizal
Alugado
1 ano
5 anos
Familiar - 2
José dos S. Lacerda
Amassadeira do José
Rua Santos Dumont, s/n
Buritizal
Alugado
4 anos
15 anos
Familiar - 2
Cleonice da Silva
Amassadeira da Cleonice
Rua 3, 395
Buritizal
Proprietário
5 anos
5 anos
Familiar - 2
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Pro prietário/Entrevistado:
Nome de fantasia:
Endereço:
Bairro:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário/Entrevistado:
Nome de fantasia:
Endereço:
Bairro:
Telefone:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário/Entrevistado:
Endereço:
Bairro:
Telefone:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário/Entrevistado:
Endereço:
Bairro:
Telefone:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Edimilton P. S, Barbosa
Amassadeira Edimilton
Rua Santos Dumont, 110
Buritizal
Proprietário
1 ano
1 ano
Familiar - 2
Osvaldo B, Coelho
Amassadeira do Osvaldo
Av, 28 de julho, 1280
Buritizal
242-2266
Proprietário
9 meses
9 meses
Familiar -
Maria Helena Viana Lopes
Tv. José da Silva Castro, 2288
Buritizal
242-7030
Proprietário
7 anos
7 anos
Familiar - 2
Klésio Wilton Monteiro Sena
Rua Claudomiro de Moraes, 200A
Buritizal
243-0961
Proprietário
6 anos
6 anos
Familiar -
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Proprietário/Entrevistado:
Endereço:
Bairro:
Telefone:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
•,
Proprietário/Entrevistado:
Nome de fantasia:
Endereço:
Bairro:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário/Entrevistado:
Endereço:
Bairro:
Telefone:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário/Entrevistado:
Endereço:
Bairro:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Juraci Natividade dos Santos
Ramal do Goiabal, 1014
Cabralzinho
261-2103
Proprietário
3 anos
3 anos
Familiar - 2
João Silva de Araújo
Casa do Açaí
Rua Tiradentes, 854
Central
Proprietário
57 anos
57 anos
Familiar - 2
José Hugo Ferreira dos Santos
Rua Jovino Dinoá, 1504
Central
9113-8149
Proprietário
8 anos
14 anos
Familiar - 2
Benedito Carlos da Costa
Av, Tiradentes, 1459
Central
Alugado
5 anos
12 anos
Familiar - 1
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Proprietário/Entrevistado:
Endereço:
Bairro:
Telefone:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário/Entrevistado:
Endereço:
Bairro:
Telefone:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário/Entrevistado:
Endereço:
Bairro:
Telefone:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário/Entrevistado:
Endereço:
Bairro:
Telefone:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Pedra Selestino dos Santos
Barbosa
Rua General Rondon, s/n
Central
9976-4389
Alugado
10 anos
10 anos
Familiar - 2
Landry dos Santos Braga
Av, Ataíde Teive, 542
Central
223-1589
Proprietário
1 ano
1 ano
Familiar - 2
Maria de Nazaré Souza Ribeiro
Av, Pedra Baiãa, 481
Central
224-1972
Proprietário
14 anos
14 anos
Familiar -
Tadeu Rossi Moreira
Av, Mendonça Júnior, 783
Central
222-4912
Alugado
6 anos
6 anos
Familiar - 2
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Proprietário/Entrevistado:
Endereço:
Bairro:
Telefone:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário/Entrevistado:
Endereço:
Bairro:
Telefone:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário/Entrevistado:
Endereço:
Bairro:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário/Entrevistado:
Endereço:
Bairro:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário/Entrevistado:
Endereço:
Bairro:
Telefone:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
José Fonseca Miranda
Av, Ordilardo Silva, 2180
Central
222-1750
Alugado
1 ano
20 anos
Familiar -
Jakson Kellton Lima Barbosa
Av. Henrique Galúcio, 1020
Central
308-41682
Proprietário
1 mês
1 mês
Familiar - 2
Israel Farias dos Santos
Av. Antônio Coelho de Carvalho,
1070
Central
Alugado
1 ano
4 anos
Familiar -
Osvaldo Lobato
Av. Padre Júlio, 2010
Central
Proprietário
35 anos
35 anos
Familiar -
Evandro Santos Vasconcelos
Av. Cora de Carvalho, 1198
Central
223-2861
Proprietário
15 anos
15 anos
Familiar - 4
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Proprietário/Entrevistado:
Endereço:
Bairro:
Telefone:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário/Entrevistado:
Endereço:
Bairro:
Telefone:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário/Entrevistado:
Endereço:
Bairro:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário/Entrevistado:
Nome de fantasia:
Endereço:
Bairro:
Telefone:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário/Entrevistado:
Endereço:
Bairro:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
José Frankli Gomes
Av. Padre Júlio, 1077
Central
9113-1735
Proprietário
10 anos
10 anos
Familiar -
Bernardo da Silva Carneiro
Rua Jovino Dinoá, 1951
Central
222-5943
Alugado
30 anos
30 anos
Familiar -
Raimundo Ferreira Vieira
Av. Cora de Carvalho, 1069
Central
Proprietário
1 ano
1 ano
Familiar -
Maria de Fátima das Graças L.
Maciel
Açaí da Tia Fátima
Av. Pedro Baião, 1306
Central
2230364
Proprietário
2 anos
2 anos
Familiar -
Domingos Lacerda
Av. Almirante Barroso, s/n
Central
Alugado
15 anos
40 anos
Familiar -
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Proprietário/Entrevistado:
Endereço:
Bairro:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário/Entrevistado:
Nome de fantasia:
Endereço:
Bairro:
Telefone:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário/Entrevistado:
Endereço:
Bairro:
Telefone:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário/Entrevistado:
Endereço:
Bairro:
Telefone:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Antônio Fernandes Oliveira
Av, Mendonça Furtado, 1556
Central
Alugado
3 anos
3 anos
Familiar - 1
Valdeci de Oliveira Moraes
O Açaí do Vai
Rua Hamilton Silva, 1001
Central
217-2614
Alugado
1 ano
1 ano
Familiar - 2, Contratada -
Francisca Santos
Av. Duque de Caxias, 1167
Central
243 1912
Alugado
2 meses
3 anos
Familiar - 2
Edino Alfredo Braga Carvalho
Av. Raimundo Alvares da
Costa,1814
Central
222-1259
Proprietário
7 anos
7 anos
Familiar -
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Proprietário/Entrevistado:
Nome de fantasia:
Endereço:
Bairro:
Telefone:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário/Entrevistado:
Endereço:
Bairro:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário/Entrevistado:
Endereço:
Bairro:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário/Entrevistado:
Endereço:
Bairro:
Telefone:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Edimilson dos Santos Barbosa
Amassadeira do Barbosa
Rua Professor Tostes, 759
Central
9971-4828
Alugado
4 anos
4 anos
Familiar - 4
Marinaldo Ferreira das Neves
Rua Santa Cruz, 1016
Cidade Nova I
Proprietário
2 anos
2 anos
Familiar -
Alice da Conceição Garcia Nunes
Rua Manoel Cardoso, 125
Cidade Nova I
Proprietário
2 anos
10 anos
Familiar -
José Cruz dos Santos
Rua Turíbio Orivaldo Guimarães,
1830
Cidade Nova I
225-1238
Cedido por terceiros
2 anos
2 anos
Familiar - 2
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Proprietário/Entrevistado:
Nome de fantasia:
Endereço:
Bairro:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário/Entrevistado:
Nome de fantasia:
Endereço:
Bairro:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário/Entrevistado:
Endereço:
Bairro:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário/Entrevistado:
Endereço:
Bairro:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário/Entrevistado:
Endereço:
Bairro:
Telefone:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Isaias das Neves Teixeira
Vitaminosa Vamos Lá
Av. 15 de novembro, 190
Cidade Nova I
Proprietário
2 anos
2 anos
Familiar - 2
Pedro Rubens Neto
Rei do Açaí
Rua Turíbio Orivaldo Guimarães,
1891
Cidade Nova I
Proprietário
4 anos
15 anos
Familiar -
Maria Creuza Góes Balieiro
Rua Josefá Pelares de Souza, 182
Cidade Nova I
Proprietário
15 anos
15 anos
Familiar - 2
Maria da Silva Costa Leitão
Rua Turíbio Orivaldo Guimarães
Cidade Nova I
Proprietário
5 anos
9 anos
Familiar -
Joventina Baia Guimarães
Rua Turíbio O. Guimarães, 1431
Cidade Nova I
225-4539
Proprietário
2 anos
2 anos
Familiar - 2
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Proprietário/Entrevistado:
Endereço:
Bairro:
Telefone:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário/Entrevistado:
Endereço:
Bairro:
Telefone:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário/Entrevistado:
Endereço:
Bairro:
Telefone:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário/Entrevistado:
Endereço:
Bairro:
Telefone:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Lindolfo Andrade Vieira
Rua Turíbio O. Guimarães, 1430
Cidade Nova I
225-1087
Proprietário
7 anos
7 anos
Familiar - 2
José Cunha Lobato
Manoel Domingos Medina, 468
Cidade Nova I
223-3248
Proprietário
8 anos
18 anos
Familiar - 2
Neuza Martins de Lima
Av. Canal do Jandiá, 2565
Cidade Nova I
9113-0247
Proprietário
2 anos
5 anos
Familiar - 2
Osmarina Machado Alfaia
Rua Canal do Jandiá, 2595
Cidade Nova I
225-4561
Proprietário
2 meses
6 anos
Familiar - 2
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Proprietário/Entrevistado:
Nome de fantasia:
Endereço:
Bairro:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário/Entrevistado:
Nome de fantasia:
Endereço:
Bairro:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário/Entrevistado:
Nome de fantasia:
Endereço:
Bairro:
Telefone:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário/Entrevistado:
Endereço:
Bairro:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Manoel Benedito dos Santos
Amassadeira Manel
Av. Violeta Mont'Alverne, 1225
Congós
Proprietário
7 anos
7 anos
Familiar - 3
Luiz T. Miranda
Amassadeira do Luiz
Av. Telemarco M. ,s/n
Congós
Proprietário
2 anos
2 anos
Familiar -
Luiza G. Cordeiro
Vitaminosa
Av. Nery Silveira, 1079
Congós
242-5592
Proprietário
3 anos
17 anos
Familiar - 2
Antônio C. da S. Oliveira
Rua Benedito Lino do Carmo, s/n
Congós
Alugado
6 anos
16 anos
Familiar - 2
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Proprietário /Entrevistado:
Nome de fantasia:
Endereço:
Bairro:
Telefone:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário/Entrevistado:
Endereço:
Bairro:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário/Entrevistado:
Nome de fantasia:
Endereço:
Bairro:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário/Entrevistado:
Endereço:
Bairro:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário/Entrevistado:
Nome de fantasia:
Endereço:
Bairro:
Telefone:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Antônio Padilha de Souza
Vitaminosa do Bigode
Rua Benedito Lino do Carmo, s/n
Congós
244-1617
Alugado
3 anos
3 anos
Familiar -
Cazimiro Gonçalves de Moura
Av. Bem-Hur Correa Alves, 1305
Congós
Proprietário
4 anos
4 anos
Familiar - 2
Antônio da Luz
Amassadeira do Cachorrinho
Av. Bem-Hur Correa Alves, 1314
Congós
Proprietário
15 anos
15 anos
Familiar - 2
Francisco N. Souza
Av. José A. Mont'Alverne, 1309
Congós
Proprietário
Não foi informado
6 anos
Familiar 1
Francisco B. Nunes
Amassadeira do Chiquito
Av. Comandante Marapanim, s/n
Congós
227-0070
Proprietário
2 meses
2 meses
Familiar - 2
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Proprietário/Entrevistado:
Nome de fantasia:
Endereço:
Bairro:
Telefone:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário/Entrevistado:
Endereço:
Bairro:
Telefone:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário/Entrevistado:
Endereço:
Bairro:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário/Entrevistado:
Nome de fantasia:
Endereço:
Bairro:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
José F. Ferreira
Amassadeira do Zé
Av. Nilo Almeida, 1177
Congós
217-4752
Proprietário
2 anos
2 anos
Familiar -
Antônio Almeida
Av. José Moacyr B. de Araújo, s/n
Congós
242-4352
Proprietário
4 meses
4 meses
Familiar -
Manoel Barbosa
Av. Pompeu Cardoso, 1098
Congós
Proprietário
Não foi informado
Não foi informado
Familiar - 1
Raimundo S. Rodrigues
Açaí do Cacá
Rua Benedito Uno do Carmo, 2879
Congós
Alugado
10 meses
5 anos
Familiar - 1
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Proprietário/Entrevistado:
Nome de fantasia:
Endereço:
Bairro:
Telefone:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário/Entrevistado:
Endereço:
Bairro:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário/Entrevistado:
Endereço:
Bairro:
Telefone:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário/Entrevistado:
Endereço:
Bairro:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário/Entrevistado:
Endereço:
Bairro:
Telefone:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Alberto Brito Lima
Amassadeira do Alberto
Rua Benedito Lino do Carmo, 2239
Congós
242-1523
Alugado
2 anos
5 anos
Familiar -
Raimundo Ferreira da Silva
Rua Benedito Lino do Carmo, s/n
Congós
Proprietário
3 anos
4 anos
Familiar - 1
Maria das Graças Bispo
Av, Edite Penafort, 1325
Congós
242-1548
Proprietário
3 meses
3 meses
Familiar - 2
Manoel Nascimento da Silva
Av, 13 de setembro, s/n
Congós
Alugado
11 anos
11 anos
Familiar - 2
Natalino Estrão dos Santos
Av. 13 de setembro, s/n
Congós
9967 8771
Alugado
1 ano
1 ano
Familiar - 1
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Proprietário/Entrevistado:
Endereço:
Bairro:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário/Entrevistado:
Endereço:
Bairro:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiado r:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário/Entrevistado:
Endereço:
Bairro:
Telefone:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário/Entrevistado:
Endereço:
Bairro:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário/Entrevistado:
Endereço:
Bairro:
Telefone:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Francisco Moraes do Espírito Santo
Rua Tiago Flexa da Costa, 396
Congós
Proprietário
2 anos
2 anos
Familiar - 2
Enildo Tavares Gonçalves
7" avenida do Congós, s/n
Congós
Proprietário
18 anos
5 anos
Familiar 1
José da Silva Souza
Av, Ernesto Pereira Colares, 1878
Congós
242-1382
Proprietário
20 anos
20 anos
Familiar -
Manoel Dias dos Santos Cunha
Av. Violeta Mont'Alverne M" 560
Congós
Proprietário
2 anos
2 anos
Familiar - 3
José Gomes de Souza
Violeta Mont' Alverne Moreira, s/n
Congós
242-6420Ligar
Proprietário
18 anos
18 anos
Familiar -
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Proprietário/Entrevistado:
Endereço:
Bairro:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário/Entrevistado:
Endereço:
Bairro:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário/Entrevistado:
Endereço:
Bairro:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário/Entrevistado:
Endereço:
Bairro:
Telefone:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário/Entrevistado:
Endereço:
Bairro:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Manoel Benedito dos Santos
Violeta Mont' Alverne Moreira, s/n
Congós
Proprietário
7 anos
5 anos
Familiar -
Jaime Santos dos Passos
Rua Raimundo Antônio Machado,
Congós
Proprietário
2 anos
6 anos
Familiar - 2
João dos Santos Rodrigues
Av. Violeta Mont'Alverne M" 465
Congós
Proprietário
15 anos
15 anos
Familiar - 2
Antonio Pandilha de Souza
Av. Padre Reinaldo Bossi, s/n
Congós
244-1117
Alugado
1 ano
10 anos
Familiar -
Lorenço dos Santos
Av. Newton Cardoso, s/n
Congós
Proprietário
4 anos
4 anos
Familiar -
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Proprietário/Entrevistado:
Endereço:
Bairro:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário/Entrevistado:
Endereço:
Bairro:
Telefone:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário/Entrevistado:
Endereço:
Bairro:
Telefone:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário/Entrevistado:
Endereço:
Bairro:
Telefone:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário/Entrevistado:
Endereço:
Bairro:
Telefone:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Antonio dos Santos Almeida
José Moacir B. de Araújo, 1192
Congós
Proprietário
13 anos
10 anos
Familiar -
Leonardo Cordeiro
Rua Benedito Lino do Carmo, 2170
Congós
242-5592
Proprietário
11 anos
11 anos
Familiar -
João Barbosa Pinheiro
Rua Doutor Manoel Brasil, 515
Congós
242-4411
Cedido por terceiros
2 mês
5 meses
Familiar - 1
Raimundo Silva de Oliveira
Av. Comandante Marapanim, 1524
Congós
242-0641
Alugado
4 meses
10 anos
Familiar -
Glaucio da Silva Trindade
Av. Luiz Alves da Cunha, 190
Congós
9971-1312
Proprietário
1 ano
1 ano
Familiar -1
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Proprietário /Entrevistado:
Endereço:
Bairro:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário/Entrevistado:
Endereço:
Bairro:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário/Entrevistado:
Endereço:
Bairro:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário/Entrevistado:
Endereço:
Bairro:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Antonio Texeira Borges
Francisco Toquarto Araújo, 1551
Congós
Proprietário
1 ano
1 ano
Familiar -
Alonso Sanch Marques
Av, Saúde Pimentel Canto,s/n
Congós
Proprietário
18 anos
18 anos
Familiar -
Valdenor Poreza Pineto
Av, Saúde Pimentel Canto, s/n
Congós
Proprietário
7 anos
7 anos
Familiar -
Nazaré do Socorro Sá
Av, Saúde Pimentel Canto, s/n
Congós
Alugado
2 meses
2 meses
Familiar - 2
Proprietário/Entrevistado:
Endereço:
Bairro:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Benedito Meireles Carvalho
Rua Francisco de Assis, 1650
Coração
Proprietário
3 meses
5 anos
Familiar -
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Proprietário/Entrevistado:
Endereço:
Bairro:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário/Entrevistado:
Endereço:
Bairro:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Jairo
Rua Francisco de Assis, 1700
Coração
Proprietário
1 ano
1 ano
Familiar - 2
José Jorge da Costa Filho
Rua Francisco de Assis, 1501
Coração
Proprietário
3 anos
3 anos
Familiar - 1
Proprietário/Entrevistado:
Endereço:
Bairro:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário/Entrevistado:
Endereço:
Bairro:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário /Entrevistado:
Endereço:
Bairro:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Dayane Carvalho de Oliveira
Rua Nova, 609
Fazendinha
Proprietário
1 ano
1 ano
Familiar - 1
Raimunda Rodrigues Bento
Rua Nova, 456
Fazendinha
Proprietário
1 ano
3 anos
Familiar -
Benedito Itamar dos Santos
Av. Maria Santana, 75
Fazendinha
Proprietário
4 anos
4 anos
Familiar -
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Proprietário/Entrevistado:
Endereço:
Bairro:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiado r:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário/Entrevistado:
Endereço:
Bairro:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário/Entrevistado:
Endereço:
Bairro:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário/Entrevistado:
Nome de fantasia:
Endereço:
Bairro:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário/Entrevistado:
Endereço:
Bairro:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
José Heldivan Santos
Av. Maria Santana, 104
Fazendinha
Proprietário
1 ano
2 anos
Familiar -
Maria Sebastiana P. dos Santos
Av. Catarina Madureira, 973
Fazendinha
Cedido
1 ano
5 anos
Familiar -
Francisco Costa de Oliveira
Av. Catarina Madureira, 395
Fazendinha
Proprietário
3 anos
30 anos
Familiar -
José Gama Chaves
Vitaminosa J.C.
Av. Caetano Dias Tomaz, 395
Fazendinha
Proprietário
3 anos
3 anos
Familiar -
Ediney da Silva Barbosa
Av. Caetano Dias Tomaz, 14
Fazendinha
Proprietário
1 ano
1 ano
Familiar -
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Proprietário/Entrevistado:
Endereço:
Bairro:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário/Entrevistado:
Endereço:
Bairro:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário/Entrevistado:
Endereço:
Bairro:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Juarez Gonçalves da Silva
Av. Caetano Dias Tomaz, 362
Fazendinha
Proprietário
7 meses
14 anos
Familiar -
Osvaldo Fonseca Brandão
Av. Maria Oliveira Santana, 144
Fazendinha
Proprietário
2 anos
12 anos
Familiar -
Galberto Pereira dos Santos
Av. Maria Oliveira Santana, 136
Fazendinha
Proprietário
1 ano
5 anos
Familiar -
Proprietário/Entrevistado:
Endereço:
Bairro:
Telefone:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário/Entrevistado:
Endereço:
Bairro:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Luiz Rodrigues dos Santos
Rodovia Salvador Diniz, 1658
Fortaleza
9976-8099
Proprietário
14 anos
14 anos
Familiar - 2
Alexandre de Souza Braga
Rodovia Salvador Diniz, s/n
Fortaleza
Proprietário
1 mês
1 mês
Familiar - 2
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Proprietário/Entrevistado:
Endereço:
Bairro:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário/Entrevistado:
Endereço:
Bairro:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário/Entrevistado:
Endereço:
Bairro:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário/Entrevistado:
Endereço:
Bairro:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário/Entrevistado:
Endereço:
Bairro:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Ricardo Alves Negrão
Rodovia Salvador Diniz, 1799
Fortaleza
Proprietário
1 ano
1 ano
Familiar - 2
Olivio Gomes dos Santos
Ponte Beira Rio, s/n
Fortaleza
Alugado
1 ano
1 ano
Familiar - 2
João Leite Quintela
Ponte Beira Rio, 899
Fortaleza
Proprietário
1 ano e 3 meses
1 ano e 3 meses
Familiar - 2
Não quis dizer o nome
Ponte Beira Rio, s/n
Fortaleza
Proprietário
3 meses
3 meses
Familiar - 3
Adônez Gama
Rua Nova Brasília, 51
Fortaleza
Proprietário
2 anos
10 anos
Familiar - 2
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13. Infraero
Proprietário/Entrevistado:
Endereço:
Bairro:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário/Entrevistado:
Endereço:
Bairro:
Telefone:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Francisco Araújo dos Santos
Av. Chico Mendes, s/n
Infraero I
Alugado
3 meses
3 meses
Familiar - 3
Rita de Almeida Ribeiro
Av. Caripunas, 268
Infraero I
251-2469
Proprietário
5 anos
5 anos
Familiar - 2
14. Infraero /I
Proprietário/Entrevistado:
Nome de fantasia:
Endereço:
Bairro:
Telefone:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário/Entrevistado:
Endereço:
Bairro:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Manoel Benedito de Almeida
Vitaminosa Padre Cícero
Av. Carlos Lins Corte, 424
Infraero 11
9976-9023
Proprietário
8 meses
8 meses
Familiar -
Sebastião Gomes da Silva
Av. Carlos Lins Corte, s/n
Infraero II
Alugado
2 meses
2 meses
Familiar -
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Proprietário/Entrevistado:
Endereço:
Bairro:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário/Entrevistado:
Endereço:
Bairro:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário/Entrevistado:
Nome de fantasia:
Endereço:
Bairro:
Telefone:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário/Entrevistado:
Endereço:
Bairro:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário/Entrevistado:
Nome de fantasia:
Endereço:
Bairro:
Telefone:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Mathias Vilhena Vi eira
Av, Carlos Lins Corte, 1125
Infraero "
Cedido
1 ano
1 ano
Familiar -
Mastson de Souza Silva
Rua Niterói, s/n
Infraero "
Proprietário
2 meses
2 meses
Familiar - 2
Odoval dos Santos Gomes
Vitaminosa Aliança de Cristo
Rua Ouro Preto, 579
Infraero "
251-7454
Proprietário
3 anos
3 anos
Familiar - 2
Caetano Lima Nazaré
Av. Carlos Lins Cortes, 1714
Infraero "
Proprietário
5 meses
4 meses
Familiar - 2
Wilson Nahum Vaz
Vitaminosa Ki Açaí
Av. das Bacabas, 728 A
Infraero "
9967-6263
Alugado
4 meses
5 meses
Familiar - 2
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Proprietário /Entrevistado:
Nome de fantasia:
Endereço:
Bairro:
Telefone:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário/Entrevistado:
Nome de fantasia:
Endereço:
Bairro:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário/Entrevistado:
Nome de fantasia:
Endereço:
Bairro:
Telefone:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário/Entrevistado:
Endereço:
Bairro:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Bidinei da Conceição P. de Souza
Jesus Reinará
Av. Carlos Uns Corte, 784
Infraero 11
9963-8035
Proprietário
15 dias
2 anos
Familiar -
Manoel Luz dos Santos
Vitaminosa do Gordo
Av. Carlos Lins Corte, 235
Infraero II
Alugado
7 meses
15 anos
Familiar -
Eduardo Picanço da Silva
Vitaminosa Regional
Rua Santarém, s/n
Infraero 11
251-1019
Proprietário
2 anos
5 anos
Familiar -
José Vilhena
Av. Carlos Uns Corte, s/n
Infraero II
Proprietário
2 anos
2 anos
Familiar -
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Proprietário/Entrevistado:
Nome de fantasia:
Endereço:
Bairro:
Telefone:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário/Entrevistado:
Nome de fantasia:
Endereço:
Bairro:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário/Entrevistado:
Nome de fantasia:
Endereço:
Bairro:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Eugênia e Silva da Silva
Amassadeira da Eugênia
Av. Carlos Lins Corte, 2764
Infraero 11
9976-3658
Proprietário
2 anos
5 anos
Familiar -
Merian Tereza Campos Leal
Amassadeira Açaí Bar
Av. Carlos Lins Corte, 2835
Infraero 11
Alugado
5 meses
20 anos
Familiar -
Francisco Canidé R. dos Santos
Amassadeira do Canidé
Av. Carlos Lins Cortes, 1755
Infraero 11
Proprietário
2 meses
2 meses
Familiar -
Proprietário/Entrevistado:
Endereço:
Bairro:
Telefone:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Raimundo Alves
Rua Manoel de Souza, 442
Jardim Equatorial
241-1752
Proprietário
16 anos
16 anos
Familiar - 3
li'
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Proprietário/Entrevistado:
Endereço:
Bairro:
Telefone:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Zilma Ruth Gomes Vaz Machado
Rua Manoel de Souza, 402
Jardim Equatorial
241-1603
Proprietário
5 anos
5 anos
Familiar -
Proprietário/Entrevistado:
Endereço:
Bairro:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário/Entrevistado:
Endereço:
Bairro:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário /Entrevistado:
Nome de fantasia:
Endereço:
Bairro:
Telefone:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Gumercindo Barbosa da Sá
Rua Francisco Xavier das Chagas,
497
Jardim Felicidade
Proprietário
17 anos
17 anos
Familiar - 3
Viviane Rodrigues N, da Silva
Rua Antonio Osmar, 2923
Jardim Felicidade
Proprietário
3 anos
8 anos
Familiar -
Edilson Rabelo Leite
Mercadinho Eli
Av, Garibaldi Almeida de A, Costa,
Jardim Felicidade
251-3131
Proprietário
10 anos
11 anos
Familiar - 2
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Proprietário/Entrevistado:
Nome de fantasia:
Endereço:
Bairro:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário/Entrevistado:
Nome de fantasia:
Endereço:
Bairro:
Telefone:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário/Entrevistado:
Nome de fantasia:
Endereço:
Bairro:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário/Entrevistado:
Nome de fantasia:
Endereço:
Bairro:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário/Entrevistado:
Endereço:
Bairro:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Davi Nunes da Silva
Vitaminosa Alcilene
Travessa Veiga Cabral, 394
Jardim Felicidade
Proprietário
10 anos
9 anos
Familiar -
loná do Socorro M. dos Passos
Açougue e açaí
Rua Felicidade, 1270
Jardim Felicidade
251-3806
Proprietário
10 anos
5 anos
Familiar - 2
Orival Costa
Vitaminosa Bom Jesus
Rua Felicidade, 930
Jardim Felicidade
Proprietário
7 anos
7 anos
Familiar -
Maria de Nazaré Santana Ferreira
Ilha do Açaí
Av. Ana Maria Gomes Costa, 2889
Jardim Felicidade
Proprietário
3 anos
23 anos
Familiar -
Maria Gomes de Albuquerque
Clodoaldo da Siva Matias, 2943
Jardim Felicidade
Proprietário
3 anos
3 anos
Familiar - 2
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Proprietário/Entrevistado:
Endereço:
Bairro:
Telefone:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário/Entrevistado:
Endereço:
Bairro:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário/Entrevistado:
Nome de fantasia:
Endereço:
Bairro:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário/Entrevistado:
Endereço:
Bairro:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário/Entrevistado:
Endereço:
Bairro:
Telefone:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Maria Vitória
Av. Clodoaldo da Siva Matias,
2693
Jardim Felicidade
251-4071
Proprietário
6 anos
6 anos
Familiar -
Maria do Socorro Silva Amaral
Ana Maria Gomes da Costa, 2668
Jardim Felicidade
Alugado
3 anos
3 anos
Familiar - 3
Benedita machado de Oliveira
Vitaminosa
Av. Joaquim F. do Amaral, 2664
Jardim Felicidade
Cedido por terceiros
2 meses
2 meses
Familiar - 2
Benedito Nunes Nascimento
Av. Ramos, 2944
Jardim Felicidade
Proprietário
10 anos
16 anos
Familiar - 2
Raimundo Correa Miranda
Av. Pedro W. Fernandes, 2645
Jardim Felicidade
251-4656
Proprietário
5 meses
2 anos
Familiar - 2
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Proprietário/Entrevistado:
Nome de fantasia:
Endereço:
Bairro:
Telefone:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário/Entrevistado:
Nome de fantasia:
Endereço:
Bairro:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário/Entrevistado:
Nome de fantasia:
Endereço:
Bairro:
Telefone:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário/Entrevistado:
Nome de fantasia:
Endereço:
Bairro:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Odeilson Tolosa
Brasileira
Rua Francisco Xavier Chagas, 767
Jardim Felicidade
251-4049
Proprietário
3 meses
3 meses
Familiar - 2
Maria das Graças
Vitaminosa Açaí
Sebastião Oueirós Alcântara, s/n
Jardim Felicidade
Alugado
3 anos
3 anos
Familiar - 2
Antonio Ferreira Batista
Açaí do Jardim
Rua Guilherme Coelho, 2110
Jardim Felicidade
251-1673
Proprietário
13 anos
15 anos
Familiar - 3
José Calado Teixeira
Vitaminosa São Tomé
Rua Felicidade, 1080
Jardim Felicidade
Proprietário
5 anos
7 anos
Familiar - 2
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7, Jardim Marco Zero
Proprietário/Entrevistado:
Nome de fantasia:
Endereço:
Bairro:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário/Entrevistado:
Endereço:
Bairro:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário/Entrevistado:
Nome de fantasia:
Endereço:
Bairro:
Telefone:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Pedra de Sá Cavalcante
Amassadeira Pedro
Rua Hildemar Maia, 6159
Jardim Marco Zero
Proprietário
5 anos
5 anos
Familiar -
Maria de L. dos Santos
Rua Sthephan Houat, s/n
Jardim Marco Zero
Proprietário
2 anos
25 anos
Familiar - 3
Tereza dos S, Mesquita
Amassadeira da Tereza
Pastor Deocleciano de Assis, 146
Jardim Marco Zero
3084-1414
Proprietário
5 anos
16 anos
Familiar -
18. Jesus de Nazaré
Proprietário/Entrevistado:
Endereço:
Bairro:
Telefone:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Arlindo de Castro Camarão
Av. Padre José de Anchieta, 298
Jesus de Nazaré
223-4913
Proprietário
2 anos
2 anos
Familiar -
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Proprietário/Entrevistado:
Nome de fantasia:
Endereço:
Bairro:
Telefone:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário/Entrevistado:
Nome de fantasia:
Endereço:
Bairro:
Telefone:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário/Entrevistado:
Endereço:
Bairro:
Telefone:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
I
I
•
•
•,,
Proprietário/Entrevistado:
Endereço:
Bairro:
Telefone:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
•
Osvaldo Machado
Vitaminosa Deus Proverá
Rua Hamilton Silva, 330
Jesus de Nazaré
223-3443
Proprietário
8 anos
8 anos
Familiar - 2
Raimundo Gomes de Meio
Vitaminosa Deus Proverá
Rua Hamilton Silva, 330
Jesus de Nazaré
242-6627
Cedido
7 anos
10 anos
Familiar - 2
Feliciano Batista de Souza
Rua Manoel Eudoxio Pereira, s/n
Jesus de Nazaré
217-4933
Proprietário
4 meses
10 anos
Familiar - 2
José Monteiro da Silva
Rua Professor Tostes, 661
Jesus de Nazaré
223-9512
Proprietário
1 ano
1 ano
Familiar -
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Proprietário/Entrevistado:
Endereço:
Bairro:
Telefone:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário/Entrevistado:
Endereço:
Bairro:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário/Entrevistado:
Endereço:
Bairro:
Telefone:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário/Entrevistado:
Nome de fantasia:
Endereço:
Bairro:
Telefone:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Armindo F. Guimarães
Rua Leopoldo Machado, 16
Jesus de Nazaré
224-1518
Proprietário
20 anos
20 anos
Familiar -
Alexandre Nunes da Silva
Av. Ana Nery, s/n
Jesus de Nazaré
Alugado
11 anos
11 anos
Familiar -
Ronildo Ferreira dos Santos
Rua Leopoldo Machado, s/n
Jesus de Nazaré
223-7741
Alugado
18 meses
18 meses
Familiar - 2
Manoel da Costa Leão
Vitaminosa Jesus de Nazaré
Rua Leopoldo Machado, 156
Jesus de Nazaré
9964-6930
Alugado
2 anos
8 anos
Familiar -
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Proprietário/Entrevistado:
Nome de fantasia:
Endereço:
Bairro:
Telefone:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário/Entrevistado:
Endereço:
Bairro:
Telefone:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário/Entrevistado:
Endereço:
Bairro:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário/Entrevistado:
Endereço:
Bairro:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário/Entrevistado:
Endereço:
Bairro:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
••
Francisco Ubiraci Cardoso Lopes
Massadeira
Av. Marcílio Dias, s/n
Laguinho
223-0216
Proprietário
2 anos
8 anos
Familiar -
Pedro Paulo Oliveira Barbosa
Rua José Serafim, 441
Laguinho
225-3299
Proprietário
1 semana
1 ano
Familiar - 2
Lucivaldo Vieira do Carmo
Rua Eliezer Levi, 152
Laguinho
Alugado
1 ano
7 anos
Familiar -
Abraão Cardoso Maciel
Av. Ernestino Borges, s/n
Laguinho
Proprietário
3 anos
3 anos e 7 meses
Familiar - 1
Sebastião Vilena dos Santos
Av. Marcílio Dias, 85
Laguinho
Alugado
5 anos
41 anos
Familiar - 2, Contratada -
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Proprietário/Entrevistado:
Endereço:
Bairro:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Elias Santos Souza
Rua Odilardo Silva, s/n
Laguinho
Alugado
6 anos
12 anos
Familiar - 2
20. Marco Zero
Proprietário/Entrevistado:
Endereço:
Bairro:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário /Entrevistado:
Endereço:
Bairro:
Telefone:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário/Entrevistado:
Endereço:
Bairro:
Telefone:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário/Entrevistado:
Endereço:
Bairro:
Telefone:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Talimam Gomes Coelho
Rua Correa Alves, 1307
Marco Zero
Alugado
30 anos
30 anos
Familiar - 3
Lindomar Pena Ferreira
Av, Saturno, 852
Marco Zero
261-1575
Proprietário
6 anos
6 anos
Familiar -
Ronildo Martins Gomes
Av, Netuno, 1322
Marco Zero
217-3512
Alugado
7 anos
7 anos
Familiar -
Davi Ferreira da Costa
Av, Terra, 206
Marco Zero
227-1605
Proprietário
9 anos
9 anos
Familiar - 2
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Proprietário/Entrevistado:
Endereço:
Bairro:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
•I
•
Proprietário/Entrevistado:
Endereço:
Bairro:
Telefone:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário/Entrevistado:
Endereço:
Bairro:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário/Entrevistado:
Endereço:
Bairro:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário/Entrevistado:
Nome de fantasia:
Endereço:
Bairro:
Telefone:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Raimunda da C. dos S. Cardoso
Av. Júpiter, 973
Marco Zero
Alugado
7 anos
7 anos
Familiar - 2
Dionisio Cardoso
Av. Netuno, 1442
Marco Zero
243-0648
Proprietário
8 anos
8 anos
Familiar - 3
Maria do Carmo P. Gonçalves
Av. Ivaldo Alves Veras, 1118
Marco Zero
Proprietário
2 anos
2 anos
Familiar -
Leila de Souza
Av. Netuno, 1236
Marco Zero
1 mês
1 mês
Alugado
Familiar -
Raimunda Costa França
Vitaminosa do Valdemar
Canal das Pedrinhas, s/n
Marco Zero
241-7578
Proprietário
3 anos
3 anos
Familiar -
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Proprietário/Entrevistado:
Endereço:
Bairro:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário/Entrevistado:
Endereço:
Bairro:
Telefone:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário/Entrevistado:
Endereço:
Bairro:
Telefone:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário/Entrevistado:
Endereço:
Bairro:
Telefone:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário/Entrevistado:
Endereço:
Bairro:
Telefone:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
José Raimundo dos Santos
Rua Sthephan Houat, s/n
Marco Zero
Proprietário
1 ano
1 ano
Familiar - 1
Deusolita Lopes
Av. Sol, 1015
Marco Zero
9963-8505
Proprietário
7 anos
7 anos
Familiar - 2
Tereza dos Santos Mesquita
Pastor Deocleciano C. Assis, 346
Marco Zero
3084-1419
Proprietário
Não informado
Não informado
Familiar - 1
Orlando Souza
Av. Equatorial, 2246
Marco Zero
241-2430
Proprietário
2 anos
1 ano
Familiar - 2
João Gibson Pantoja
Av. Equatorial, 1985
Marco Zero
241-7306
Cedido
1 ano
3 anos
Familiar - 2
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Proprietário/Entrevistado:
Endereço:
Bairro:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário/Entrevistado:
Endereço:
Bairro:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário/Entrevistado:
Endereço:
Bairro:
Telefone:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário/Entrevistado:
Endereço:
Bairro:
Telefone:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
'21; Muca
Proprietário/Entrevistado:
Endereço:
Bairro:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Vivaldo Andrade
Av, Equatorial, s/n
Marco Zero
Proprietário
1 ano
1 ano
Familiar - 2
Antonia Maria Martins
Av. Equatorial, 1646
Marco Zero
Cedido
5 meses
10 anos
Familiar - 2
Laura de Souza Chaves
Av. Equatorial, 160
Marco Zero
243-2053
Proprietário
6 anos
6 anos
Familiar -
Eloi Ferreira Nunes
Av, Equatorial, 1406
Marco Zero
9965 5395
Alugado
4 anos
6 anos
Familiar - 2
Maria Pereira
Av, Tambés, s/n
Muca
Proprietário
3 anos
6 anos
Familiar - 2
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Proprietário/Entrevistado:
Nome de fantasia:
Endereço:
Bairro:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário/Entrevistado:
Nome de fantasia:
Endereço:
Bairro:
Telefone:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário/Entrevistado:
Nome de fantasia:
Endereço:
Bairro:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário/Entrevistado:
Nome de fantasia:
Endereço:
Bairro:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Maria Luiza da Conceição
Amassadeira da Dona Maria
Av. Maria Rosa T. de Almeida, 180
Muca
Proprietário
9 anos
9 anos
Familiar - 2
Benedita P. dos Santos
Vitaminosa São Benedito
Av. Creuza Mendes Holanda, 859
Muca
241-6578
Proprietário
12 anos
12 anos
Familiar - 2
Nazareno de J. Viana
Amassadeira do Viana
Rua Professor Tostes, s/n
Muca
Proprietário
18 meses
18 meses
Familiar - 1
Pedro C. Filho
Amassadeira do Pedro
Rua Hildemar Maia, 4025
Muca
Alugado
3 anos
3 anos
Familiar - 2, Contratada -
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Proprietário/Entrevistado:
Nome de fantasia:
Endereço:
Bairro:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário/Entrevistado:
Nome de fantasia:
Endereço:
Bairro:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário/Entrevistado:
Nome de fantasia:
Endereço:
Bairro:
Telefone:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário/Entrevistado:
Nome de fantasia:
Endereço:
Bairro:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Nazaré M. Cavalcante
Amassadeira da Nazaré
Rua Hildemar Maia, s/n
Muca
Alugado
2 anos
5 anos
Familiar - 2
Vera L. Cardoso
Amassadeira da Vera
Rua Hildemar Maia, 6049
Muca
Proprietário
2 meses
2 meses
Familiar - 3
Maria das Graças C. Almeida
Amassadeira da Dona Maria
Rua Hildemar Maia, 5999
Muca
243-0716
Proprietário
14 anos
14 anos
Familiar - 2
Antônio Hermes Cavalcante
Rei do Açaí
Rua Hildemar Maia, 4115
Muca
Proprietário
2 anos
2 anos
Familiar -
;I
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Proprietário/Entrevistado:
Nome de fantasia:
Endereço:
Bairro:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário /Entrevistado:
Nome de fantasia:
Endereço:
Bairro:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário/Entrevistado:
Endereço:
Bairro:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário/Entrevistado:
Nome de fantasia:
Endereço:
Bairro:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário/Entrevistado:
Nome de fantasia:
Endereço:
Bairro:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Raimundo Quaresma
Açaí Lanche
Av. Tupi, 851
Muca
Proprietário
2 anos
2 anos
Familiar - 2
Francedilma Araújo Costa
Açaí da Ilha
Rua Quilombo dos Palmares, 990
Muca
Proprietário
1 ano
10 anos
Familiar - 3
Alaíde F. Lopes
Tv. Quilombo dos Palmares, 1020
Muca
Proprietário
9 meses
9 meses
Familiar - 1
Bento Estrão dos Santos
Amassadeira Bento
Av. Francisca P. de Mendonça, s/n
Muca
Alugado
2 meses
30 anos
Familiar -
Manoel N. Gama
Amassadeira do Gama
Av. Tereza Maciel Tavares, 212
Muca
Proprietário
9 meses
1 ano
Familiar - 2
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Proprietário/Entrevistado:
Endereço:
Bairro:
Telefone:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário/Entrevistado:
Nome de fantasia:
Endereço:
Bairro:
Telefone:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário/Entrevistado:
Nome de fantasia:
Endereço:
Bairro:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário/Entrevistado:
Nome de fantasia:
Endereço:
Bairro:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Célio Sidin Barbosa
Av, Tereza Maciel Tavares, 270
Muca
241-5641
Proprietário
2 anos
2 anos
Familiar - 2
Oaniel Meio
Amassadeira 3 irmãos
Av, Tereza Maciel Tavares, 300
Muca
241-1285
Proprietário
1 ano
16 anos
Familiar - 2
Aguinaldo L, de Amorim
Amassadeira Preto
Av, Tereza Maciel Tavares, 3895
Muca
Proprietário
2 anos
2 anos
Familiar -
José Raimundo dos Santos
Amassadeira do José
Rua Hildemar Maia, 4000
Muca
Proprietário
2 anos
2 anos
Familiar - 2
70 I Cadastro das Amassadeiras de Açaí de Macapá, Estado do Amapá
Proprietário/Entrevistado:
Nome de fantasia:
Endereço:
Bairro:
Telefone:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário/Entrevistado:
Nome de fantasia:
Endereço:
Bairro:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário/Entrevistado:
Nome de fantasia:
Endereço:
Bairro:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário/Entrevistado:
Endereço:
Bairro:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário /Entrevistado:
Nome de fantasia:
Endereço:
Bairro:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Ronildo S. Santos
Amassadeira do Ronildo
Rua Santos Dumont,4095
Muca
241-1614
Alugado
4 meses
1 ano
Familiar -
Benedito Vilhena
Amassadeira do Baixinho
Av. 22 de julho, 210
Muca
Alugado
1 ano
8 anos
Familiar - 2
Manoel Pereira
Amassadeira Gordo
Rua Santos Dumont, s/n
Muca
Alugado
1 ano
1 ano
Familiar -
José da Silva
Rua Santos Dumont, 243
Muca
Proprietário
11 anos
23 anos
Familiar - 2
Benedito C. dos Santos
Amassadeira Benedito
Rua José Rodrigues Leitão, 131
Muca
Proprietário
12 anos
12 anos
Familiar - 2
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Proprietário/Entrevistado:
Nome de fantasia:
Endereço:
Bairro:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário/Entrevistado:
Nome de fantasia:
Endereço:
Bairro:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário/Entrevistado:
Nome de fantasia:
Endereço:
Bairro:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário/Entrevistado:
Nome de fantasia:
Endereço:
Bairro:
Telefone:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Jerônimo S. Vilhena
Amassadeira Jerônimo
Rua Remo Amoras de Oliveira, 685
Muca
Proprietário
2 anos
3 anos
Familiar - 2
Lacerda dos Santos
Amassadeira do Lacerda
Rua Remo Amoras de Oliveira, S/n
Muca
Proprietário
2 anos
15 anos
Familiar -
Benedito M. Pacheco
Açaí do Chapolin
Rua Quilombo dos Palmares, 1001
Muca
Proprietário
2 anos
3 anos
Familiar -
José P. Ramos
Amassadeira do José
Rua Remo Amoras de Oliveira, s/n
Muca
9976-5133
Proprietário
3 anos
3 anos
Familiar - 2
72 I Cadastro das Amassadeiras de Açaí de Macapá. Estado do Amapá
Proprietário/Entrevistado:
Nome de fantasia:
Endereço:
Bairro:
Telefone:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário/Entrevistado:
Nome de fantasia:
Endereço:
Bairro:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Joaquim da S. Barbosa
Amassadeira do Brabo
Rua Remo Amoras de Oliveira, 506
Muca
9973-4510
Proprietário
2 anos
10 anos
Familiar - 2
Carlos F. Alves
Amassadeira do Carlos
Tv. G, 57
Muca
Alugado
3 meses
10 anos
Familiar -
eran a
Proprietário/Entrevistado:
Endereço:
Bairro:
Telefone:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário/Entrevistado:
Nome de fantasia:
Endereço:
Bairro:
Telefone:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Ademilsom Nogueira Pinheiro
Av. Luiz Pires da Costa, 70
Nova Esperança
9976-4091
Proprietário
5 anos
5 anos
Familiar -
João da Silva Maciel
Vitaminosa e Quitanda Maciel
Av. Benedito Malcher, 20
Nova Esperança
242-7765
Proprietário
2 anos
2 anos
Familiar -
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Proprietário/Entrevistado:
Endereço:
Bairro:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário/Entrevistado:
Endereço:
Bairro:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário/Entrevistado:
Endereço:
Bairro:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário/Entrevistado:
Endereço:
Bairro:
Telefone:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário/Entrevistado:
Endereço:
Bairro:
Telefone:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Marlúcio Gomes de Freitas
Rua Minas Gerais, 979
Nova Esperança
Alugado
2 meses
5 anos
Familiar - 2
José Batista Sobrinho
Rua Secundino Campos, 20
Nova Esperança
Alugado
4 meses
16 anos
Contratada - 1
João Batista Campos
Rua Santa Catarina, 1740
Nova Esperança
Proprietário
5 anos
5 anos
Familiar -
Rubens dos Santos da Silva
Rua Secundino Campos, 91
Nova Esperança
9976-3155
Proprietário
10 anos
10 anos
Familiar - 2
Miriam Pantoja Guedes
Av. Pedra de Oliveira Gomes,
2631
Nova Esperança
242-6041
Proprietário
5 anos
5 anos
Familiar - 2
74 I Cadastro das Amassadeiras de Açai de Macapá, Estado do Amapá
Proprietário/Entrevistado:
Endereço:
Bairro:
Telefone:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Rosineide São Tomé Picanço
Av. Antonio Coelho Carvalho,
4084
Nova Esperança
9111-2692
Proprietário
3 meses
3 meses
Familiar -
~3.No ovo 8ufÍt;zfl.'
Proprietário/Entrevistado:
Nome de fantasia:
Endereço:
Bairro:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário/Entrevistado:
Nome de fantasia:
Endereço:
Bairro:
Telefone:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário/Entrevistado:
Nome de fantasia:
Endereço:
Bairro:
Telefone:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Raimundo Cardoso de Lima
Açaí do Alexandro
R. Maria Raimunda R. M., 973
Novo Buritizal
Proprietário
6 anos
6 anos
Familiar - 2
Nazaré do Socorro B. de Sã
Amassadeira Brizola
Av. 27 de julho, 1320
Novo Buritizal
242-1313
Alugado
2 meses
4 anos
Familiar - 2
José M. dos Santos
Amassadeira do Mariano
Av. Saúde Pimentel Canto, 1060
Novo Buritizal
3084-1371
Proprietário
10 anos
10 anos
Familiar - 2
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Proprietário/Entrevistado:
Endereço:
Bairro:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário/Entrevistado:
Endereço:
Bairro:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário/Entrevistado:
Endereço:
Bairro:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário/Entrevi stado:
Endereço:
Bairro:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário/Entrevistado:
Endereço:
Bairro:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
José Araújo dos Reis
Av, 13 de setembro, s/n
Novo Buritizal
Proprietário
10 anos
7 anos
Familiar -
Doranice da Silva Gouveia
Av, Claudomiro de Moraes, 2741
Novo Buritizal
Proprietário
6 anos
8 anos
Familiar - 2
Benedito Freitas
Rua Claudomiro de Moraes 05
Novo Buritizal
Proprietário
2 anos
3 anos
Familiar - 2
Floracy Monteiro dos Santos
Rua Enesto Monteiro dos Santos,
Novo Buritizal
Proprietário
12 anos
12 anos
Familiar - 2
Alexandre Campos dos Santos
Av, Heráclito Juarez Filho, s/n
Novo Buritizal
Proprietário
5 anos
4 anos
Familiar - 2
76 I Cadastro das Amassadeiras de Açaí de Macapá, Estado do Amapá
Proprietário/Entrevistado:
Endereço:
Bairro:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário/Entrevistado:
Endereço:
Bairro:
Telefone:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário/Entrevistado:
Endereço:
Bairro:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário/Entrevistado:
Nome de fantasia:
Endereço:
Bairro:
Telefone:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Marlindo Balieiro Fonseca
Av, Amando Limeira Pontes, 1658
Novo Buritizal
Alugado
6 meses
6 meses
Familiar -
José Maria Pereira dos Santos
Av, Reinaldo Dasmaceno, 485
Novo Buritizal
242-4334
Proprietário
2 anos
2 anos
Familiar -
José Trindade
Av. Miguel Faustino Picanço, s/n
Novo Buritizal
Proprietário
12 anos
12 anos
Familiar -1
Antonio Peleja Nunes
Vitaminosa do Seu Antonio
Av, Aurora Pires da Costa. 2165
Novo Buritizal
242-2868
Proprietário
20 anos
20 anos
Familiar -
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~4. NO.l!o Horizonte
Proprietário/Entrevistado:
Endereço:
Bairro:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário/Entrevistado:
Endereço:
Bairro:
Telefone:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário/Entrevistado:
Nome de fantasia:
Endereço:
Bairro:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário/Entrevistado:
Nome de fantasia:
Endereço:
Bairro:
Telefone:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Manoel Joaquim Costa
Rua Maria da Silva Xavier, 2128
Novo Horizonte
Proprietário
4 anos
8 anos
Familiar - 2
Raimundo Guedes de Castro
Cícero Marques de Souza, 2295
Novo Horizonte
251-1657
Proprietário
5 anos
5 anos
Familiar - 2
Manoel Joaquim Costa
Vitaminosa da Javanesa
Av, Maria das Graças S. Picanço,
Novo Horizonte
Proprietário
6 anos
10 anos
Familiar - 2
Antonio Ferreira Viana
Amassadeira do Antonio
Av. Severino G. de Almeida, 2409
Novo Horizonte
251-7131
Proprietário
2 anos
5 anos
Familiar - 2
78 I Cadastro das Amassadeiras de Açaí de Macapá, Estado do Amapá
Proprietário/Entrevistado:
Endereço:
Bairro:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário/Entrevistado:
Endereço:
Bairro:
Telefone:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário/Entrevistado:
Nome de fantasia:
Endereço:
Bairro:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário/Entrevistado:
Nome de fantasia:
Endereço:
Bairro:
Telefone:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
m.1.~
Manoel Joaquim Costa
Rua Maria da Silva Xavier, 2128
Novo Horizonte
Proprietário
4 anos
8 anos
Familiar - 2
Raimundo Guedes de Castro
Cícero Marques de Souza, 2295
Novo Horizonte
251-1657
Proprietário
5 anos
5 anos
Familiar - 2
Manoel Joaquim Costa
Vitaminosa da Javanesa
Av. Maria das Graças S. Picanço,
Novo Horizonte
Proprietário
6 anos
10 anos
Familiar - 2
Antonio Ferreira Viana
Amassadeira do Antonio
Av. Severino G. de Almeida, 2409
Novo Horizonte
251-7131
Proprietário
2 anos
5 anos
Familiar - 2
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Proprietário/Entrevistado:
Endereço:
Bairro:
Telefone:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário/Entrevistado:
Endereço:
Bairro:
Telefone:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário/Entrevistado:
Nome de fantasia:
Endereço:
Bairro:
Telefone:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário /Entrevistado:
Endereço:
Bairro:
Telefone:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
João dos Santos Marques
R. Cícero Marques de Souza, 2925
Novo Horizonte
217-8927
Proprietário
4 anos
4 anos
Familiar -
Hermes de Almeida Ferreira
Av. Alexandre Ferreira as Silva, s/n
Novo Horizonte
251-4264
Alugado
2 meses
4 anos
Familiar -
Ricardo Correa Alves
Amassadeira do Ricardo
Rua Cícero Marques Souza, 2754
Novo Horizonte
217-3883
Alugado
2 meses
2 anos
Familiar - 2
Maria da Silva Nunes dos Santos
Av. Francisco Alves, 2406
Novo Horizonte
251-1826
Proprietário
8 anos
25 anos
Familiar - 2
80 I Cadastro das Amassadeiras de Açaí de Macapá, Estado do Amapá
Proprietário/Entrevistado:
Nome de fantasia:
Endereço:
Bairro:
Telefone:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário/Entrevistado:
Endereço:
Bairro:
Telefone:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário/Entrevistado:
Endereço:
Bairro:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário/Entrevistado:
Endereço:
Bairro:
Telefone:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário/Entrevistado:
Endereço:
Bairro:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Maria Assunção Costa
Batedeira da Maria
Lourenço Araújo Monteiro, 2452
Novo Horizonte
9973-9646
Proprietário
2 anos
2 anos
Familiar -
Benedito Viana dos Santos
Av. Sebastião Lamarão, 2225
Novo Horizonte
251-2212
Proprietário
5 anos
5 anos
Familiar - 2
Clóvis Simão Pereira de Almeida
Av. Sebastião Lamarão, 2145
Novo Horizonte
Proprietário
2 anos
2 anos
Familiar - 2
Eugeane Gomes da Silva
Av. Deoclides S. Mont'Alverne
Novo Horizonte
251-5497
Proprietário
2 anos
2 anos
Familiar -
Cícero Cardoso da Silva
Rua Iracema Castro Santos, 2930
Novo Horizonte
Proprietário
4 meses
4 meses
Familiar - 1, Contratada - 1
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Proprietário/Entrevistado:
Nome de fantasia:
Endereço:
Bairro:
Telefone:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário/Entrevistado:
Endereço:
Bairro:
Telefone:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário/Entrevistado:
Endereço:
Bairro:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário/Entrevistado:
Endereço:
Bairro:
Telefone:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário/Entrevistado:
Endereço:
Bairro:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Maria Assunção Costa
Batedeira da Maria
Lourenço Araújo Monteiro, 2452
Novo Horizonte
9973-9646
Proprietário
2 anos
2 anos
Familiar -
Benedito Viana dos Santos
Av. Sebastião Lamarão, 2225
Novo Horizonte
251-2212
Proprietário
5 anos
5 anos
Familiar - 2
Clóvis Simão Pereira de Almeida
Av, Sebastião Lamarão, 2145
Novo Horizonte
Proprietário
2 anos
2 anos
Familiar - 2
Eugeane Gomes da Silva
Av, Deoclides S, Mont'Alverne
Novo Horizonte
251-5497
Proprietário
2 anos
2 anos
Familiar -
Cícero Cardoso da Silva
Rua Iracema Castro Santos, 2930
Novo Horizonte
Proprietário
4 meses
4 meses
Familiar - 1, Contratada - 1
82 I Cadastro das Amassadeiras de Açaí de Macapá, Estado do Amapá
Proprietário/Entrevistado:
Endereço:
Bairro:
Telefone:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário/Entrevistado:
Endereço:
Bairro:
Telefone:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário/Entrevistado:
Endereço:
Bairro:
Telefone:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário/Entrevistado:
Nome de fantasia:
Endereço:
Bairro:
Telefone:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Benedita Nazaré Alberto Ferreira
Av. Pedro Vanderley F., 1885
Novo Horizonte
251-8477
Proprietário
2 anos
3 anos
Familiar -
Jailson Lourenço Mafra
Maria Nair da Silva Santos, 1729
Novo Horizonte
9111-4677
Proprietário
2 anos
2 anos
Familiar - 2
Sebastião Freitas da Cruz
Francisco Cassiano Costa, 1967
Novo Horizonte
251-4048
Proprietário
3 anos
3 anos
Familiar - 2
Maria do Carmo Silva Oliveira
Amassadeira da Dona Maria
Av. José Ferreira Chucre, 2189
Novo Horizonte
9967-6787
Proprietário
4 meses
4 meses
Familiar - 1
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Proprietário/Entrevistado:
Nome de fantasia:
Endereço:
Bairro:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário/Entrevistado:
Endereço:
Bairro:
Telefone:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário/Entrevistado:
Nome de fantasia:
Endereço:
Bairro:
Telefone:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário/Entrevistado:
Endereço:
Bairro:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Limo da Costa Viana
Amassadeira do Lima
Rua Fernando Alves Oliveira, 2083
Novo Horizonte
Proprietário
5 anos
5 anos
Familiar 1
Maria José de Oliveira
Rua Alceu Paulo Ramos, 2403
Novo Horizonte
251-4867
Proprietário
2 anos
5 anos
Familiar -
Edival da Silva Santos
Amassadeira do Dino
Alexandre Ferreira da Silva, 2563
Novo Horizonte
251-3053
Proprietário
2 meses
2 anos
Familiar -
Odete Pinheiro Ferreira
Rua Iracema Castro Santos, s/n
Novo Horizonte
Proprietário
2 anos
2 anos
Familiar -
84 I Cadastro das Amassadeiras de Açaí de Macapá, Estado do Amapá
Proprietário/Entrevistado:
Nome de fantasia:
Endereço:
Bairro:
Telefone:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário/Entrevistado:
Endereço:
Bairro:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário/Entrevistado:
Endereço:
Bairro:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Gecina Gomes da Silva
Vitaminosa J.S
Rua Iracema Castro Santos, 2601
Novo Horizonte
251-5497
Proprietário
6 meses
1 ano
Familiar -
Rosilene Nascimento
Rua Iracema Castro Santos, 2580
Novo Horizonte
Proprietário
1 ano
1 ano
Familiar -
Maria dos Anjos Correa
R. Cícero Marques de Souza, 2704
Novo Horizonte
Alugado
1 mês
1 ano
Familiar -
25. 'Pacoval
Proprietário/Entrevistado:
Endereço:
Bairro:
Telefone:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Jaci Oliveira da Silva
Rua Canal do Jandiá, s/n
Pacoval
225-2370
Proprietário
3 anos
3 anos
Familiar - 1
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Proprietário/Entrevistado:
Endereço:
Bairro:
Telefone:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário/Entrevistado:
Endereço:
Bairro:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário/Entrevistado:
Endereço:
Bairro:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário/Entrevistado:
Nome de fantasia:
Endereço:
Bairro:
Telefone:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário/Entrevistado:
Nome de fantasia:
Endereço:
Bairro:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Antonio dos Anjos Magalhães
Rua Canal do Jandiá, 2565
Pacoval
9113-0247
Proprietário
2 anos
2 anos
Familiar - 2
Otávio dos Santos Leite
Rua Canal do Jandiá, 2598
Pacoval
Proprietário
2 meses
2 meses
Familiar - 2
Manoel da Luz Ferreira
Rua Canal do Jandiá, 2765 (Ponte)
Pacoval
Proprietário
1 ano
1 ano
Familiar - 1
Raimunda Marques de Almeida
Vitaminosa Poti
Rua Mato Grosso, 869
Pacoval
223-7414
Proprietário
8 anos
8 anos
Familiar -
Luiz Carlos Teixeira da Silva
Açaí e Companhia 11
Av. Pernambuco, 682
Pacoval
Alugado
2 anos
5 anos
Familiar -
86 I Cadastro das Amassadeiras de Açaí de Macapá, Estado do Amapá
Proprietário/Entrevistado:
Nome de fantasia:
Endereço:
Bairro:
Telefone:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário/Entrevistado:
Nome de fantasia:
Endereço:
Bairro:
Telefone:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário /Entrevistado:
Nome de fantasia:
Endereço:
Bairro:
Telefone:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário/Entrevistado:
Nome de fantasia:
Endereço:
Bairro:
Telefone:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Silvana Costa dos Reis
Vitaminosa N" Senhora Aparecida
Rua Guanabara, 690
Pacoval
9115-5026
Proprietário
8 anos
8 anos
Familiar - 3
Lisiel Pena Vaz
Vitaminosa 4 irmãos
Rua Guanabara, 417
Pacoval
9111-8569
Alugado
2 anos
2 anos
Familiar - 2
Matias Maciel de Almeida
Vitaminosa Flor do Bairro
Av. Acre, 622
Pacoval
9111-8499
Proprietário
5 meses
5 meses
Familiar -
Lucijane Amaral Dias
Vitaminosa Sabor da Amazônia
Av. Piauí, 351A
Pacoval
224-1334
Alugado
2 anos
6 anos
Familiar - 2
Wilton Farias Barros
Açaí Penta
Rua São José, 54
Pacoval
223-5840
Alugado
2 meses
1 ano
Familiar -
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Proprietário/Entrevistado:
Nome de fantasia:
Endereço:
Bairro:
Telefone:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário/Entrevistado:
Nome de fantasia:
Endereço:
Bairro:
Telefone:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário/Entrevistado:
Nome de fantasia:
Endereço:
Bairro:
Telefone:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário/Entrevistado:
Nome de fantasia:
Endereço:
Bairro:
Telefone:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Luiz Tenório Pinto Filho
Açaí & CIA
Av, Ceará, 811
Pacoval
225-1881
Alugado
2 anos
15 anos
Familiar - 2
Edvanilson Raimundo A. Barbosa
Açaí do Vai
Rua Goiás, 580A
Pacoval
9961-2268
Alugado
2 anos
6 anos
Familiar - 2
Gutemberg da Silva Fernandes
Vitaminosa Bandeirinha
Av. Paraíba, 75
Pacoval
223-2296
Proprietário
10 anos
10 anos
Familiar - 2
88 I Cadastro das Amassadeiras de Açaí de Macapá, Estado do Amapá
Proprietário/Entrevistado:
Endereço:
Bairro:
Telefone:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário /Entrevistado:
Nome de fantasia:
Endereço:
Bairro:
Telefone:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário /Entrevistado:
Nome de fantasia:
Endereço:
Bairro:
Telefone:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário/Entrevistado:
Endereço:
Bairro:
Telefone:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Elis de Fátima Lopes
Av. Acre, 673
Pacoval
223-2478
Alugado
4 meses
4 meses
Familiar - 1
Maria Souza Cardoso Gibson
Vitaminosa de EDI
Rua São Paulo, 388
Pacoval
9964-0949
Proprietário
5 meses
2 anos
Familiar - 2
Claudomiro Nobre
Vitaminosa Nobre
Feira do Pacoval - Box 01 e 02
Pacoval
224-1511
Alugado
5 meses
3 anos
Familiar - 2
Dulcelina Amoras Dias
Av. Canal do Jandiá, 3375
Pacoval
223-0497
Proprietário
1 ano
2 anos
Familiar - 2
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Proprietário/Entrevistado:
Endereço:
Bairro:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário/Entrevistado:
Endereço:
Bairro:
Telefone:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário /Entrevistado:
Endereço:
Bairro:
Telefone:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário/Entrevistado:
Nome de fantasia:
Endereço:
Bairro:
Telefone:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário/Entrevistado:
Nome de fantasia:
Endereço:
Bairro:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Manoel da Luz Ferrerira
Passagem das Orquídeas, 2765
Pacoval
Proprietário
9 meses
9 anos
Familiar - 2
Lucimar Almeida da Silva
Av. Canal do Jandiá, 2875
Pacoval
225-2370
Proprietário
1 ano
1 ano
Familiar - 2
Robson Jacson Macedo
Rua Mato Grosso, s/n
Pacoval
223-2012
Proprietário
3 meses
1 ano
Familiar -
Alcides Araújo Costa
Açaí do Cacuri
Av. Paraíba, 721
Pacoval
222-1749
Alugado
3 meses
4 anos
Familiar - 1
José Rodrigues
Vitaminosa São José
Rua Mato Grosso, 1237
Pacoval
Proprietário
4 anos
4 anos
Familiar - 2
90 I Cadastro das Amassadeiras de Açaí de Macapá, Estado do Amapá
Proprietário/Entrevistado:
Endereço:
Bairro:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário/Entrevistado:
Endereço:
Bairro:
Telefone:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Barnabé Ferreira Fernandes
Av, Equatorial, 1135
Pedrinhas
Alugado
4 meses
17 anos
Familiar - 2
João Farias Moreira
Av, Equatorial, 1055
Pedrinhas
241-4280
Proprietário
3 anos
3 anos
Familiar -
Proprietário/Entrevistado:
Endereço:
Bairro:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário /Entrevistado:
Nome de fantasia:
Endereço:
Bairro:
Telefone:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Raimundo da Silva Saraiva
Av. Rio Xingu, 513
Perpétuo Socorro
Proprietário
17 anos
32 anos
Familiar -
Raimundo Trindade da Silva
Vitaminosa Fé em Deus
Av. Rio Xingu, 76
Perpétuo Socorro
223-7513
Proprietário
17 anos
17 anos
Familiar - 2
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Proprietário/Entrevistado:
Nome de fantasia:
Endereço:
Bairro:
Telefone:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário/Entrevistado:
Endereço:
Bairro:
Telefone:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário/Entrevistado:
Endereço:
Bairro:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário/Entrevistado:
Endereço:
Bairro:
Telefone:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário/Entrevistado:
Endereço:
Bairro:
Telefone:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
José Ferreira Pacheco
Vitaminosa Sempre com Deus
Av. Rio Xingu, 19
Perpétuo Socorro
223-4946
Proprietário
32 anos
32 anos
Familiar - 1
Manoel das Graças da Silva
Rua Antônio Pereira da Costa, 210
Perpétuo Socorro
224-3506
Proprietário
1 ano e 8 meses
15 anos
Familiar - 1
Abel Cardoso Maciel
Rua Hugo Alves Pinto, 329
Perpétuo Socorro
Alugado
5 meses
2 anos
Familar - 1
Lucijane Amaral Dias
Rua Hugo Alves Pinto, 1007
Perpétuo Socorro
224-1332
Proprietário
6 anos
6 anos
Contratada -
8eto Correa da Silva
Passagem São José, 509
Perpétuo Socorro
225-3376
Cedido por terceiros
2 anos
2 anos e 6 meses
Familiar - 1
92 I Cadastro das Amassadeiras de Açaí de Macapá, Estado do Arnapá
Proprietário/Entrevistado:
Nome de fantasia:
Endereço:
Bairro:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário/Entrevistado:
Nome de fantasia:
Endereço:
Bairro:
Telefone:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneticiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário/Entrevistado:
Endereço:
Bairro:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário/Entrevistado:
Endereço:
Bairro:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Pro prietário/Entrevistado:
Endereço:
Bairro:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Abel Maciel
Vitaminosa Alegria
Rua Hugo Pinto, 897
Perpétuo Socorro
Proprietário
6 anos
6 anos
Familiar - 2
Fernando Nascimento de Moraes
Vitaminosa Nascimento
Rua 4" avenida, 166
Perpétuo Socorro
2242787
Proprietário
20 anos
20 anos
Familiar - 2
Airton Góes Balieiro
Rua Hugo Alves Pinto, 540
Perpétuo Socorro
Proprietário
15 anos
15 anos
Familiar - 2
Orlando Martins de Souza
Rua Hugo Alves Pinto (esquina c/
canal), s/n Perpétuo Socorro
Proprietário
10 anos
15 anos
Familiar - 2
André Miranda Fonseca Filho
Rua Hugo Alves Pinto, s/n
Perpétuo Socorro
Proprietário
2 anos
2 anos
Familiar - 2
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Proprietário/Entrevistado:
Endereço:
Bairro:
Telefone:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário/Entrevistado:
Nome de fantasia:
Endereço:
Bairro:
Telefone:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário/Entrevistado:
Endereço:
Bairro:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário/Entrevistado:
Endereço:
Bairro:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário/Entrevistado:
Endereço:
Bairro:
Telefone:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Maria Alda Serrão da Silva
Rua Hugo Pinto,09
Perpétuo Socorro
225-2690
Proprietário
10 anos
10 anos
Familiar - 2
Manoel José Guedes de Castro
Vitaminosa Deus é Amor
Ouintino Justo de Almeida, 877
Perpétuo Socorro
222-3221
Alugado
3 anos
6 anos
Familiar - 2
João Pedro da Conceição Magno
Ouintino Justo de Almeida, 687
Perpétuo Socorro
Proprietário
4 meses
8 meses
Familiar -
Rosinda Moura de Almeida
Tv. Santa Terezinha, 1552
Perpétuo Socorro
Proprietário
4 meses
4 anos
Familiar -
Nilse Ferreira Tavares de Almeida
Rua Acésio Guedes, 345
Perpétuo Socorro
222-6115
Proprietário
1 ano
1 ano
Familiar - 2
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Proprietário/Entrevistado:
Nome de fantasia:
Endereço:
Bairro:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário/Entrevistado:
Endereço:
Bairro:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário/Entrevistado:
Endereço:
Bairro:
Telefone:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário/Entrevistado:
Endereço:
Bairro:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário/Entrevistado:
Endereço:
Bairro:
Telefone:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
João Lidio Vieira
Vitaminosa Vieira
Av. José dos S. Furtado, s/n
Perpétuo Socorro
Proprietário
4 anos
4 anos
Familiar -
Maria Lucimar
R. Raimundo Ramos Passos, 737
Perpétuo Socorro
Proprietário
2 anos
2 anos
Familiar -
Laureano Oliveira de Almeida
Av. Amélia Dias dos Santos, 56
Perpétuo Socorro
224-2137
Alugado
2 anos
2 anos
Familiar -
Antônio Maria da Silva Saraiva
Rua Acésio Guedes, 1209
Perpétuo Socorro
Proprietário
5 anos
5 anos
Familiar -
Maria Cecília Teles Medeiros
Rua Acésio Guedes, 623
Perpétuo Socorro
222-6230
Proprietário
3 anos
3 anos
Familiar - 2
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Proprietário/Entrevistado:
Endereço:
Bairro:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário/Entrevistado:
Endereço:
Bairro:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário /Entrevistado:
Endereço:
Bairro:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário /Entrevistado:
Endereço:
Bairro:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário/Entrevistado:
Endereço:
Bairro:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Waltinho Souza dos Santos
Av. Pedro Américo, s/n
Perpétuo Socorro
Alugado
5 anos
5 anos
Familiar -
Orlene Pena Carvalho
Av. José dos Santos Furtado, 178
Perpétuo Socorro
Proprietário
2 meses
5 anos
Familiar - 2
Benedito Paulo da Costa
Rua Acésio Guedes, 324
Perpétuo Socorro
Alugado
8 meses
7 anos
Familiar - 2
Valdo Lobato dos Santos
R. Turíbio Orivaldo Guimarães, 303
Perpétuo Socorro
Proprietário
3 anos
5 anos
Familiar -
Raimundo Belém dos Santos
Av. Almeida Dias dos Santos, 148
Perpétuo Socorro
Proprietário
6 meses
10 anos
Familiar - 2
96 I Cadastro das Amassadeiras de Açaí de Macapá, Estado do Amapá
Proprietário/Entrevistado:
Endereço:
Bairro:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário/Entrevistado:
Endereço:
Bairro:
Telefone:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário /Entrevistado:
Endereço:
Bairro:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário/Entrevistado:
Endereço:
Bairro:
Telefone:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário/Entrevistado:
Endereço:
Bairro:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Lavico de Souza
Av. Amélia Dias dos Santos, 277
Perpétuo Socorro
Proprietário
10 anos
12 anos
Familiar - 1
Andreza Costa Picanço
Av. José dos Santos Furtado, 249
Perpétuo Socorro
225-1176
Proprietário
19 anos
19 anos
Familiar - 1
Miguel Monteiro de Araújo
Raimundo Ramos dos Santos, 299
Perpétuo Socorro
Proprietário
10 anos
10 anos
Familiar - 2
Antonio Conceição dos Santos
Raimundo Ramos dos Santos, 319
Perpétuo Socorro
222-6251
Proprietário
12 anos
15 anos
Familiar - 1
Ailton Botelho Duarte
Av. José dos Santos Furtado, 280
Perpétuo Socorro
Proprietário
8 anos
8 anos
Familiar - 2
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Pro prietário /Entrevistado:
Endereço:
Bairro:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário/Entrevistado:
Endereço:
Bairro:
Telefone:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário/Entrevistado:
Endereço:
Bairro:
Telefone:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário/Entrevistado:
Endereço:
Bairro:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário/Entrevistado:
Endereço:
Bairro:
Telefone:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Domingos Pimentel dos Anjos
Passagem Santa Fé, 540
Perpétuo Socorro
Proprietário
1 ano
1 ano
Familiar -
Antonio dos Santos Lopes
Passagem Santa Fé, 101
Perpétuo Socorro
225-6271
Proprietário
7 meses
10 anos
Familiar -
Juvenilda dos Santos Silva
Av. Pará, 62
Perpétuo Socorro
9112-7856
Proprietário
3 anos
8 meses
Familiar - 2
Sebastião Alves dos Santos
Rua São Benedito, 513
Perpétuo Socorro
Proprietário
5 anos
5 anos
Familiar -
Anastácio Vieira
Rua José dos Santos Araújo, 25
Perpétuo Socorro
222-6250
Proprietário
10 anos
10 anos
Familiar - 2
98 I Cadastro das Amassadeiras de Açaí de Macapá, Estado do Amapá
Proprietário/Entrevistado:
Endereço:
Bairro:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário/Entrevistado:
Endereço:
Bairro:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário/Entrevistado:
Nome de fantasia:
Endereço:
Bairro:
Telefone:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário/Entrevistado:
Nome de fantasia:
Endereço:
Bairro:
Telefone:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário/Entrevistado:
Endereço:
Bairro:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Hermes dos Santos
Rua José dos Santos Araújo, 225
Perpétuo Socorro
Proprietário
10 anos
10 anos
Familiar - 2
Raimundo Figueiredo
Av. Maranhão, 214
Perpétuo Socorro
Proprietário
4 anos
4 anos
Familiar -
Ronaldo Pantoja Leal
Vitaminosa Fé em Deus
Av. Pará, 354
Perpétuo Socorro
225-6197
Proprietário
3 anos
3 anos
Familiar - 2
Serafim Amaral de Azevedo
Companhia do Açaí
Rua Oriosvaldo Guimarães, 929
Perpétuo Socorro
9111-5328
Proprietário
2 anos
2 anos
Familiar -
João dos Santos Ferreira
Rua Oriosvaldo Guimarães, 759
Perpétuo Socorro
Proprietário
5 meses
5 meses
Familiar -
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Proprietário/Entrevistado:
Endereço:
Bairro:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário /Entrevistado:
Endereço:
Bairro:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário/Entrevistado:
Endereço:
Bairro:
Telefone:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário/Entrevistado:
Endereço:
Bairro:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Proprietário/Entrevistado:
Nome de fantasia:
Endereço:
Bairro:
Telefone:
Relação de propriedade:
Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
João de Deus Monteiro de Araújo
Rua Oriosvaldo Guimarães, s/n
Perpétuo Socorro
Proprietário
2 anos
2 anos
Familiar - 2
Paulo Gemak Castelo
Rua Oriosvaldo Guimarães, 979
Perpétuo Socorro
Proprietário
3 meses
3 meses
Familiar - 2
Marciria Barbosa Lobato
Rua José dos Santos Araújo, s/n
Perpétuo Socorro
9965 1595
Proprietário
10 anos
10 anos
Familiar -
Laildo de Jesus Costa Borges
Passagem Pará, 691
Perpétuo Socorro
Proprietário
8 meses
26 anos
Familiar - 2
José Silva Xavier
Ponto do Açaí
Av. Pedro Américo, 202
Perpétuo Socorro
9111-2267
Alugado
2 anos
3 anos
Familiar - 2, Contradada -
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